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ES S í S "del presidente del L'onsejo 
W M * S í nuc se ve á la altura de 
is sobre ía declaración ministerial. 
erdaderamente admirable la fres-
: J — L ~ del Co sejo 
CLU" ' i n110 ce ve a ía a i u u i i 
^ S S e l a V i n i e n d o la pauta 
fe esfs clientes lugareños que consultan 
S abogado, no el caso de su pleito, sino 
S câ o del contrario, ha consultado con 
bdos los prohombres de su partido no 
{ ¿ q u e él iba á hacer, sino lo que liana 
el consultado. , J - i 
De todas esas consultas, el conde iba 
domando notas en su auto y de esa al-
garabía de notas ha confeccionado un 
Programa, especie de potpourri político-
Wconómico-pedagógico-religioso, que no 
fendrá ni substancia ni unidad; pero que 
íiene música para un rato. 
E l susodicho programa nos recuerda 
Relucí graciosísimo soneto del doctor Fran-
cisco de Osuna, que, si no recordamos 
Mial, se titula así: 
«AD USUM sciioi.AnuM: 
Recipe: Quince pétalos de flor; 
estambres y pistilos, á> píacer; 
cinco dracmas de heclii/.üs^ de, mujer 
y dos de incensó de esquisto olor. 
De cáscaras de pomas, el sabor; 
gnomos, náyades, algo del no ser; 
cuatro cuartos de suave rosicler; 
de éter y brisas, cuanto más, mejor. 
Añade tres tomines de decir 
¿le cualquier sabihondo, doctoral, 
cuarenta interjecciones y un zalir. 
Y de agua cua>iUim su/fu ¡t, ¡la mar! 
•Ponte á mezclar, cocer y desleír, 
y cata un programa liberal.» 
De todo hay en las tan traídas y lleva-
Has declaraciones ministeriales; son un 
precioso ungüento amarillo^ que para to-
jio puede ser utilizado y para nada sirve. 
Fijémonos, por hoy, en la parte que 
í la enseñanza se refiere; no se necesita 
)jer muy lince para descubrir en ese pro-
grama la marca de fábrica; podíamos 
^postar algo bueno á que el actual mi-
)íiistro no tiene en ellas gran parte; vie-
tien esas declaraciones, de donde venían 
kmnto en tiempo del Sr. Gimeno y 
Alba se hacia en el ministerio: de la Ins-
titución libre de enseñanza. 
Aun cuando para conocer su proceden-
tia no tuvieran las declaraciones otros 
caracteres, bastaríales con el "carácter de 
desinterés pecuniario y odio á la Insti-
tución Universidad que en ellas se nota, 
para saber de dónde proceden. 
Vean nuestros lectores textualmente 
tomo en este punto se expresa la nota: 
«A los problemas de la enseiianza, 
SDrientada principalmente en el sentido de 
la educación nacional, dedicará el Go-
bierno preferente actividad, afrontando, 
por todos los medios, la lucha contra el 
fliialfabetismo. Para ello consignará cu el 
próximo presupuesto, salvo que el con-
curso de las Cortes abrevie el plazo, el 
teiuncnto necesario para iniciar un plan 
Jfle reformas, cuyo desarrollo deberá com-
jpletarse en sucesivos ejercicios cconómi-
icos, por graduales ampliaciones de las 
[cantidades dedicadas á fomentar la cul-
tura.» 
/ Q u é les parece esa admirable algara-
bía, propia para cazar, más bien tontos, 
que incautos? ¿No es verdad que todo 
eso huele á 
tres tomines 'de decir 
de cualquier sabihondo doctoral? 
l o que sigue es de lo más salado y pe-
regrino que darse puede. Vean, vean 
«uestros lectores: 
[((Dichas reformas, realizadas con la 
A1* de elementos de alta autoridad 
veaagógica, que aseguren la permanencia 
ae la orientación al través de las vicisi-
-tuclcs de los partidos políticos.» 
¿Quién no ve en esto á esos sabihoa-
m Pedagogos que, por serlo tanto, es-
an en todas partes (sobre todo si se co-
mm* menos en sus cátedras, adonde no 
pueüen ir so pena de hacer el ridículo y 
f ^nerre i r de sus alumnos? Así se ha-
cen las reputaciones, así se engaña á la 
1 fl l 7 ' 6,1 vez del suclcl0 Q110 pot 
e l ? ' S corrcsponde, se cobran también 
aenaas gratificaciones y se arrastran por 
fea, v 3 ^dcsPachos de ministros y pee-
S f 3 pol,ltlcos» mientras los verdaderos 
brtti ?S'Jl0S qtte sabie"do mantener el 
i jcsugio de la toga están constantemente 
*l tiente de sus alumnos. 
taelAn0tra-S .niuclias cosas habla la decla-
SoTV lulVlstcria1'' incluso construir 
'•cehf,' i . número de escudas que pre-
Mptua la hy de 1837». 
| * de agua quantum sufficit, ¡ la mar I» 
lusuíución"? f ^ 10 lllíls Sraci^so, la 
fensoñan «L , 0cl0 su esP^ndor, donde 
^ sigüLm. 0fJa y al«0 más' es en 
^ ^ á í a cuu'S t0' Cl qile t0áO eS 
lVeai1 nuestros lectores: 
W MA?oRr?eñan7-a SUPei'Í0r. DOTACIÓN 
impiiacifi* 1, 1ecursos para la Junta de 
ÜU ae estudios...)) 
TuiltaSPdeS CJehCUailí0 se ha dicho de la 
sados» c <<subveilcioiies para recién ca-
por ahí 1 faillilianncnte se la llama 
Sienta tieiíeo,Sftura1' lo l ( ^ c o > lo <lue 
%m& n u i , nenle bicn después de la 
Muestra Ti ' 110ta dedica al estada de 
tón de la T nda 08 aumenlar la dota-
^Uantos mili lnta de Pensiones en otros 
| envidia ¿ ¿ T * para recreo dc sahios 
Meterse-5 T que 110 llan querido so-
Así, g i t a n o s absorbentes, 
'^a .Haci ê salva la situación dc mies-
?n dondo m tS! ^ rcUrau dcl a-n-oyo, 
.̂ ia.''ináB de r 1 dG escuelas pasan el" 
1 Así, así, mientras los hijos de los pc^ 
líticos y los protegidos de la Institución 
se pasan en el extranjero cobrando suel-
dos, gratificaciones y pensiones años y 
más años, los hijos do nuestros pobres 
labriegos emigran á América sin instruo-
ción alguna, en la mayor miseria y aban-
dono de toda protección oficial. 
Así, así, mientras nuestra juventud in-
telectual, despreciando los inmensos tfe-
soros que, llenos de polvo y comidos d<i 
ratones, yacen en nuestras bibliotecas y 
archivos, se les manda al extranjero pen-
sionados porque son predilectos de los 
santones do la Institución, para que con 
su familia se pasen años y años fuera de 
su Patria, otros pobres obreros, por falta 
de recursos, se ven obligados á abando-
nar su familia y aun sus hijos, y sin 
protección alguna marchan á lejanas tie-
rras, maldiciendo de quien de modo tan 
desigual reparte el dinero del tesoro pú-
blico, que entre todos nutrimos. 
E n América se juzga mal, pésimamen-
te, de nuestros Gobiernos por los que aÚá 
emigran; pero en las naciones europeas 
BO nos juzgan mejor, precisamente tam-
bién por los que á -ellas enviamos. 
Y a recordarán nuestros lectores lo que 
hace poco referimois que había pasado 
con tres de nuestros pensionados, dos de 
ellos doctores en Letras, en una Univer-
sidad del Norte de Francia, que no su-
pieron traducir una composición latina 
que unos alumnos estaban haciendo; este 
caso no es único en su clase. De donde 
resulta que si en América se nos juzga 
mal por nuestra miseria y nuestra in-
cultura, no se nos juzga mejor en los 
demás países por nuestros métodos y pla-
nes de enseñanza. 
Y así todo; para poner remedio á todo 
esto 110 se ve otro camino que aumentar 
el presupuesto de la Junta de pensiones. 
R . A S C H A M 
C á l c u l o s 
y n ú m e r o s 
U n a o j e a d a r e t r o s p e c t i v a . 
Números oantan. 
L a Repúblioa del bloque—observa L a L l -
beité-^05 el Gobierno más caro que jamás 
ha tenida Francia. 
¿La prueba?... Nos la da un periódÍQO ra-
aical qtte ha hecho el cálculo de lo que han 
costado por hora los di-versos Gobiernos que 
se han sucedido desde el comienzo del si-




y W u a s e s ^ c s ; ' 
B a r c e l o n a 
PO» TBLáGRAFO 
Una « x p l o s i ó n « n un l a b o r a t o r i o . 
BARCELONA 3. 18,10. 
E n el laboratorio del doctor Calvet, si-
tuado en la calle de las Cortes, cerca de la 
Universidad, ocurrió esta mañana una ex-
plosión que causó gran alarma en el vecin-
dario. 
Por fortuna, no ocurrieron desgracias per-
sonales. 
E l local resultó con grandes desperfectos. 
Ignórase la causa, a t r ibuyéndose á que la 
punta de tm cigarro cayera sobre alguna 
sustancia explosiva. 
Momentos antes de la explcsión, salieron 
del laboratorio dos empleados, l ibrándose 
con tal motivo' de una muerte segura. 
L o s qua a m l g r a n . 
Esta noche saldrá el vapor Satrústegui, 
con rumbo á América, y como de costumbre, 
llevará á su bordü cerca de 500 emigrantes 
Por las Ramblas y paseo de Gracia, pasa-
ron hoy, con dirección al muelle, muchas 
familias con míseros equipajes. 
Ofrecían un t r is t ís imo contraste c d i el 
numeroso gent ío que circulaba por los refe-
ridos sitios para presenciar el desfile de ca-
rrozas. 
D a t a s a o b r a un A n a r q u i s t a . 
E u los Centros oficiales, se lian facilitado 
hoy á la Prensa algunos datos referentes al 
anarquista Joaquín Sánchez Gallardo, dete-
nido aver en Huelva. 
Resulta que es de Navarra, y 110 de Barce-
lona como se ha dicho. 
Vivió aquí durante nuicho tiempo. 
Se titula profesor laico, y regentó algunas 
escueUs de esta índole. 
En Marzo de 1911, fué detenido' en Vi l l a -
franca del Panadés , acusadd de hurto, y re-
clamado por esta Audiencia. 
En Agosto del mismo año , en t ró en la 
cárcel y á poco fué trasladado á Murcia, 
donde debía declarar como testigo en una 
causa que se mcoaba en aquella capital. 
Ya no se ha sabido m á s de él hasta ahora. 
P a r a ai! monumento á Verdafguer . 
La señora viuda del doctor Fasthenrat ha 
enviado una sentida carta y 10 marcos á la 
Comisión que gestiona la erección del mo-
numento al genial poeta y teólogo moséu 
Jacinto Vcrdaguer. 
P a r a l a s p r ó x i m a s e l e o c i o n o s . 
T-os conservadores se han reunido hoy en 
el Centro de Defensa Social para tratar de 
las candidaturas que han de presentar eu 
las p róx imas eleccionés. 
Los regionalistas, que si se unieran á 
Ids conservadores decidir ían la elección en 
favor de las derechas, no han tomado has-
ta ahora n i n g ú n acuerdo, esperando el re-
sultado de la coalición de los republicanos 
de todos los matices. 
Prat de la Riva, que es partidario de la 
representación proporcional, ha declarado 
hoy que en todos los distritos donde tenga 
tres puestos cederá uno á la fracción (sea 
cual fuere) que tuviese número suficiente 
de representantes. 
Una bibl iotaoa . 
En la casa-cuartel de la G.uanlin c iv i l dc 
Sabadéu se ha inaugurado hoy una mag-
Bfficá biblioteca. 
La bendijo el padre Songarros, Superior 
de los padres Escolapios, y asistieron to-
das las autoridades locales. 
U » deüenücSo. 
La Policía ha detenido hoy á un sujeto 
apellidado Rcbollot, presurntoi autor del ase-
sinato cometido hace días en la calle de 
Sicilia, á espaldas de los nuevos cuarteles. 
La víc t ima se apodaba el Gallcguín. 
S A N S E B A S T I A N 
POR •ÜTtl.iO'AKVO 
L u q u a e n Brun. 
SAN SRUASTIÁN 3. 32,45. 
E l ministro de la Ouerra, general Luque, 
ha pasado el día en Ondarraiz. 
Al. ir se detuvo en I rún , con objeto de 
girar líTía visita de inspección al pabel lón 
M i i i U r i o en que se l ia montado el servicio 
•de; la 'Aduana,^y á cuyo fin ha sidó cedido 
C o s ^ n & t h ' ^ ^ W > . ñ A v - y l a^u to r idades . 
cuelas v o'r:.-. 03 l ^ r e s c á r e e s u - ^ c s J . ,E1 génetí i l , X^qnc-••mpmfcsU» ^.que .había 
I ^ü^clado muy saLiíJÍccho ííe la visita» 
Consulado é Imperio 115.000 
Restauración tsg.óQÓ 
Gobierno de Julio /50.000 
Segtmda República /73.000 
Segundo Imperio 259.000 
Tercera República (hasta 1900)... 405.000 
Desde igoo 609.000 
Ya se ve si es cara esta pacífica democra-
cia, que jamás /ía" hecho la guerra más que 
á los curas. 
Y cada día va siéndolo más. 
Esto que llaman democracia es á un país 
lo que tina imbe de langosta á un campo 
de trigo. 
E s fácil engañar á los bobos presentándo-
les la lista civil y diciéndoles: «Ahí veis 
lo que cobra el rey ó el emperador y su fa-
milia.» 
Pero en una democracia como la francesa 
hay una turba de reyezuelos con un ejérci-
to de primos, sobrinos, yernos y tíos, que 
toda lo arrasan, lo limpian, lo chupan. 
Y así, esta democracia no es, en reali-
dad, más que una demofagia. 
Delahaye, diputado bonapartista, que 
suele sacar de sus c<¡¿i¡las á los radicales, 
comparaba el día pasado la política radical 
á un cuadro del pintor Hamcn, el Poder 
de la elocuencia. 
«En ese cuadro la elocuencia está repre-
sentada por una mujer sentada. Por som-
brero, un gorro frigio. Por cetro, un tene-
dor codosal. E n torno suyo se apiñan ba-
bosas y limazas de todas'clases y de todos 
colores. A cierta distanda se ve un horni-
llo encendido...» 
Aquí el socialista Sembat interrumpe al 
orador: 
—Hoy el pintor pondría muchos horni-
llos. 
— E s verdad—asiente Delahaye, y termi-
na su descripción: 
«... sobre el hornillo una cacerola, y apo-
yada en M cacerola, una escalerilla. L a mu-
jer habla, y á medida que habla, las babo-
sas, persuadidas, seducidas, arrastradas... 
se dirigen hacia la cacerola.» 
Los radicales, que habían jurado no abrir 
la boca en toda la sesión, no pudieren con-
tenerse y la abñeron.:. para reirse... . 
Cacerola ó sartén, vamos á él. 
E l pueblo conténtase con encendernos el 
hornillo, llenarnos la cacerola y... vernos 
cómo comemos. 
E C H A U R I 
París, 1 de Febrero. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 3. 20. 
E l Vaticano ha dado su aprobación á la 
propuesta del Gobierno aus t rohúngaro , res-
pecto á la creación de un Obispado eu la 
ciudad de Fiume. Se dice que será nombra-
do Obispo para ocupar la nueva Sede el 
canónigo M . Bizzota. 
— L a Tribuna dice que en los círculos po-
lí t icos se esperan con impaciencia las de-
claraciones que ha rá el Sr. Calbetón el día 
que presente las credenciales al Pontífice, 
pudiendo resultar de ellas diferencias entre 
las dos polí t icas que estudian la cuestión, 
que sólo podrán resolverse aceptando cada 
una parte del programa de la otra. 
E l embajador de España—dice L a Tri-
buna—hará comprender a l Vaticano la ne-
cesidad que siente su nación de aceptar una 
acción polí t ica m á s liberal. 
E l Correo de Sicilia, diario que fué con-
denado por el Pont iüce, hace pública de-
claración de sumis ión, siguiendo cl modo 
de opinar de los católicos sicilianos. E l 
Osservatorc augura al periódico larga vida 
y grandes triunfos en la consecución del 
ideal crist iano.^ Tí/rdif, 
POR TELÉGRAFO 
Confl icto e n p ió . M á s d s 5.000 m u j e r s n 
MURCIA 3. 17,15. 
Cont inúa el conflicto promovido por la 
forma en que se verifica el cobro de cédu-
las personales en los partidos de la Huerta. 
Ayer, u n numeroso grupo de mujeres de 
Esdinardo trataron de venir en manifesta-
ción para protestar públ icamente del arren-
datario de dicho impuesto. 
Se llegaron á reunir más de 5.000, las 
cuales fueron á las fábricas de sedas para 
que las operar ías hiciesen causa común con 
ellas. , , , , 
Las autoridades, después d,c grandes tra-
bajos, consiguieron convencerlas dc que de-
sistiesen de SU propósi to , haciéndolo sólo 
una Comisión, la cual conferenció con el 
eobernador, cuya autoridad ofrecióles inter-
venir cerca 'del alcalde y arrendatario para 
solucionar c l conflicto. 
L o s l¡foeB*ailffiay ooBn®n« 
Con moti vo de la unión de. las cuatro 
fracciones liberales de esta capital, se ha 
celebrado u n banquete en el Gobierno c i v i l , 
al que asis t ió la plana mayor del partido. 
U n a d e n u n c i a . 
El diputado á Cortes por Daroca, señor 
Diez Guirao de Revenga, ha celebrado hoy 
una conferencia con el gobernador, al que 
expuso que las aguas de Santa Catalina, 
que son las que ab;vstecen la población, 
carecen de potabilidad. 
E l gobernador ha encargado al inspector 
provincial de Sanidad que compruebe- la 
denuncia mediante el anál is is de las aguas 
al Insti tuto ¿e AUonso M U , 'le esa corte. 
La Kmprcsa hn anunciado a l -púbbcó _qne 
m a ñ a n a no l legará agua á la peblacion, poi> 
que. ticneu que-hacer obras cu lo-i DiauaU-
U s f •„!:u;n<a nnu'hu c ^ a.unto. 
M i r a n d o 
a l r e d e d o r 
D © l a p o l í t i c a y d e l a v i d a . 
Hemos dicho que el Carnaval es el des-
bordamiento da muchas cosas. Una- he-
mos suprimido en las enumeraciones por 
respeto á nuestVo públ ico . 
Pues esa parece que es la característi-
ca del Carnaval de en Madrid. 
', Nos dioen que después del desfile, de 
siete y media d nueve, las s&ñoras y se-
ñoritas no pueden pasan' por calles tan 
céntricas como la de jacometrezo. ]La 
ocupan en su totalidad máscaras d las 
que, sin disfraz ni careta, no pe-rmitiHan 
los agentes de la autoridad las públicas 
y reprobabil ís imas exhibiciones á que se 
entregan; ni aun la circulación. 
Pero estos días, que ellas juzgan suyos, 
sin dtida deben de serlo, puesto que na-
die las molesta ni impide que ellas mo-
lesten á las personas decentes. 
+ 
E l 3r: Calbetón, exorbitante embaja-
dor de España en Roma, ha iniciado sus 
tareas, dando pruebas de un tacto tan 
exquisito, como que ha declarado d un 
periodista, para que éste lo cuente urbi 
et orbi, que la Curia romana, con la cual 
él va á negociar, adolece de una lentitud 
tradicional. 
Luego de ofender á la Cur ia romana, 
por adular á Romanones, el actual amo, 
injuria a l Sr. Canalejas, añad-ic-ndo que 
por la franqueza, lealtad y habilidad del 
conde se han restablecido las relacionas 
normales con el Vaticano. ¿ N o es esto 
afirmar que no se restablecieron durante 
el mando de Canalejas porque carecía de 
estas dotes? 
A l fin quiere convencernos de que Ro-
manones y él conocen á fondo el Concor-
dato y saben las modificaciones que en 
él conviene y es Jactible introducir. 
No, D . Fermín , no. Ruedas de moli-
no, no. Romanones no ha leído el Con-
cordato. Romanones no es capaz de leer-
lo. Romanones, aun cuando lo leyera, no 
lo entendería. E l Concordato y toda 
cuestión de principios cae dentro de las 
filosofías, de las cuales confesó el jefe 
del Gobierno al Sr. Vázquez dc Mella no 
entender una palabfñ ni ser capaz de en-
tenderla. .. 
L a s filosofías son algo más augusto que 
la presidencia del Consejo. Para subir d 
ésta basta... ¡ cualquier cosa... desahogo 
y dinero, por ejemplo! Para entrar en 
aquellas es preciso... talento y estudio. 
¡ N o confundamos! ¡ A ú n hay clases! 
E l País asegura que se (rata de nom-
brar presidente del Ateneo al conde de 
Romanones porque: 
a E l Ateneo está, en crisis económico-
ético-jurídica. L e es difícil vivir separa-
do, sin un presidente de garantía, de 
prestigio, de casa abierta, como se dice 
de los fiadores. 
Y para esos menesteres y para endere-
zar, reorganizar y salir de ese lío, los 
presidentes y '¿K presidentes de secciones 
han elegido al conde de Romanones, con-
tinuando el sistema de hacer de la cas-a 
á uno de los dos poderosos señores 'del 
mundo polít ico. 
Estas son las razones fundamentales 
del acuerdo, aunque todos se lo i m í a n 
tragado desde la sabia conferencia de 
Tórtola Valencia en el salón del Ate-
neo.» 
¡ E s o es ponerse en r a z ó n ! 
Para esos menesteres, sí. Para esos me-
nesteres, D. Alvaro y Curro Meloja, pri-
mos hermanos. 
+ 
Se barajan muchos nombres p a n la 
presidencia del Congreso. 
Como la más absurda de todas las can-
didaturas es la de Gasset, pues... ¡Gasse t 
será presidente del Congreso! 
Tratándose de liberales no hay más ló-
gica que la del absurdo. Nosotros, fon-
dados en ella, opinamos y dijimos que Ro-
manones seguiría en la Presidencia des-
pués de los presupuestos y el Tratado 
con Francia . ¡ A c e r t a m o s , como no po-
díamos menos! 
+ 
Se anuncia un concurso de humoristas 
en el Círculo de Bellas Artes, y $e dice 
que va á ser cosa notable. 
Cuando el concurso de carteles para el 
baile del Real se dest inó al público unas 
horas en que los críticos de los diarios 
mañaneros, que trabajan por la noche, 
no pueden visitar Exposiciones ni hacer 
sino dormir, ya que son de carne y hue-
so. A l g ú n crítico, enseñando el carnet, 
quiso ver los carteles á otra hora; pero... 
¡cualquier d ía ! Se le dijo que aó de ma-
ñanita, ó nunca». 
Bien es verdad que lo razonable y lo 
lógico tienen asiento en el mencionado 
Centro, asiento algo incómodo . . . 
E n el (en el Centro) se ha repartido 
una hoja asegurando que la situación 
económica es boyante cual nunca, que 
guarda en el Banco tanto más cuanto di-
nero. Y como consecuencia, los mismos 
señores que redactaron la dicha hoja ele-
varon la cuota de entrada á 50 duros, 
desde 20 que era antes. 
¡C incuenta duros! ¡Cualquier artista 
incipiente (y los artistas incipientes son 
los m á s necesitados del calor y amparo 
del Círculo) tiene 50 duros para, euoia 
de entrada! 
Ló qué pasa es que las pohws bellas 
artes se hacen á veces servir de ld¡>adera 
á otras artes nada lindas... -
Otra chifla-dum- de FebrcnHB el loco 
nos ha ^jirqpwmntida ayev el w-ás es-
'jHéndidé-y primaveral de los días. 
';• RabienvNj:qa;!y Monlccarlo, y-JMV 'M'-
¿agiie y Málagth - i 
Igua l que Madrid, po'drd 
jor, no. 
Y un pájaro azul, ynio, fnio, Hol 
que hace tiempo no hablo á mis lecto-
res, se emborrachó de sol, i rguió la aba-
tida cabeza, ag i tó las mustias alas y eñ-
trevió la posibilidad de cantar aún nueva 
canción de primavera. 
¡ B e n d i g a m o s al S e ñ o r ! 
Vigen que en el alma, cómo eñ el cuer-
po, wo el lo víalo recibir heridas, sino 
,que fio se cicatricéU. S i §e cicatrizan fá-
cilmente... ¡ h a y sanidad, licty juventud.. . 
.hay i l u s i ó n ! Y : 
me-
. la i lus ión es aire. 
Mas da la vida. 
R . R . , 
»0R TBLÉGRAFO 
NAPOUSS 3. 
Se ha declarado la huelga general, á conse-
cuencia de haberse ensanchado la zona para 
la recaudación de los consumos. 
En previsión de desórdenes se han tomado 
grandes precauciones. 
S O B R E L A 
mi JIIICIO ORiJ. 
POR TELÉGRAFO 
l o s 
PARÍS 3. 
Ha coimenzado en la Audiencia, ante el 
Tribunal del Jurado, la vista del proceso 
formado por los asesinatos de la banÉa Bon-
not, conocida por la de los bandidos de 
automóvi l . 
La importancia de la causa y e l recuerdo 
de las numerosas fechorías que se come-
tieron, así como el del t rágico final de Bon-
not y de Garuier, jefes de la banda, cuya 
batalla con la Policía t e r m i n ó usando ésta 
la acción de la dinamita, han sido motivos 
m á s que suficientes á excitar en alto grado 
la curiosidad de los parisienses. 
De todos los individuos que formaban la 
terrible partida sólo dejan hoy de compa-
recer ¿res: Bouuot 5' Garuier, que murieron, 
y otro que logró hu i r de la acción jud i -
cial . 
He aqu í Icls nombres de los hoy encau-
sados: 
Cal lemín, m á s conocido por Raimundo la 
Ciencia; Detwiller , Carony, Dieudouné , De-
boe, Belonie, Rodr íguez , Marie Voui l lemín, 
Kilbatehiche, Mad. Maitrejean, Benard, Po-
yer, Mtege, Crozart de Fleury, Sbudy, Mo-
nier (conocido por Simentoff), Gauzy, Rei-
nert, Barbe Le Clech, Jourdan y Rimbault . 
Este ú l t i m o es tá loco y no será juzgado. 
E l acta de acusación pide la pena d?. 
muerte para siete de los procesados, s egún 
se expresa á cont inuac ión : 
Para Calleraín, por otro nombre «Raimun-
do la Ciencia», acusado de principal autor 
del crimen de la calle Ordener, ocurrido el 
21 de Diciembre de 1911. F u é robado u n co-
brador de la Sociedad General, á quien i n -
tentaron dar muerte, huyendo los bandidos 
en au tomóvi l , haciendo disparos de revólver 
Contra los t r anseún tes . Se le acusa también 
de la muerte del guardia Garnder y de otros 
cr ímenes , en los que fué t ambién util izado 
el automóvi l como medio para la fuga. 
Para Monier. conocido- t a m b i é n por «Si-
mentoff». Se le acusa de haber dado muerte 
á M . Legendre. Cuando la Policía le detu-
vo en un hotel del bulevar de Menilmon-
tant el 24 de A b r i l dé 1912, se le encontró' 
u n revólver au tomát i co mauser, cargado con 
nueve balas idént icas á la que fué encontra-
da entre los vestidas de Legendre. 
Para Sbudy; que tuvo gran intervención 
en el crimen, de Chantil ly. Protegió la fuga 
de sus cómplices, disparando contra las per-
sonas que intentaron acercarse. 
Para Dieudonné , que t ambién intervinoi 
activamente en el crimen de la calle Orde-
ner. 
Para Carouy y Metge, acusados de críme-
nes auálcgos á los cometidos por los ante-
riores. 
Para Gauzy, Considerado como cómplice 
de los asesinos del subjefe de Policía. 
Para otros once, se pide la condena de 
veinte años de trabajos forzados. 
Y , por ú l t imo, para los dos restantes, diez 
años de pr is ión. 
E l procesado Rimbault , ha sido declara-
do irresponsable y será definitivamente re-
cluido en una casa de salud. 
E l Palacio de Justicia, es tá rodeado de 
fuerzas de la Guardia republicana y Guardia 
de la paz. E n el interior del edificio se ha 
prohibido la entrada de toda persona que 
no tenga que cumplir mis ión seña lada den-
tro del mismo. 
Los periodistas usan un pase especial. 
¿ a vista comienza á la una de la tarde. 
Los procesados ocupan los bancos que les 
han sido preparados. Igualmente toman 
asiento en sus puestos respectivos los fnn-J 
cionaríos y los letrados que han de inter-
yetúr , así coma los mieuibsps del Tribunal . 
Se espera el debate con gran ansiedad. 
E n é l han de intervenir 304 testigos. Se 
cree que la vis ta du ra rá quiiuce días . E l ve-
redicto t e n d r á 577 preguntas. 
En la. sala de la Audiencia, y bajo una 
v i t r ina , se puede ver un verdadero arsenal 
de armas de todas clases que figuran como 
piezas de convicción, armas que usaban los 
criminales de la terrorífica banda. 
Allí hay varias carabinas y unos .80 re-
vólveres y pistolas Browning, cuchillos, 
rompecabezas, puña l e s , estiletes y navajas 
de afeitar, ropas, maletas, carteras, etc. 
En una mesa inmediata es tán los 39 pro-
cesos instruidos, que constan de m á s de 
m i l piezas. 
Se ha hecho en la sa:a una completa 
ins ta lación de gas y e'ccLricidad por si los 
incidentes del ju ic io se prolongan hasta la 
noche. . . , . . .. 
A l comenzar la vista se lee el acta de 
acusación, que dura cerca de una hora y 
es escuchada con el mayor silencia. 
l - l interrogatorio empezó por Mad. Mai -
tre ¿éáií , gerente del periódico Anarqu ía , 
v Ben Kibaltchiche, los cuales negaron su 
part ic ipación en los c r ímenes como encu-
bridores. ,, , -
También protestaron de la acusacióñ que 
se les hace de haber tenido una1 guarida de 
nmlhee-horc.». 
^-*^7fi,'G l a causa •cotidinuará m a ñ a n é 
Un ejemplo de la justicia persa. 
En nuestra ú l t ima correspondencia sobra 
Persia notábamos la debilidad, rayana en 
impotencia, del Gobierno del Shah paia te-
ner aherrojadas las feroces tribus salvajes 
que en distintas provincias existen. Cartas 
de extranjeros residentes en Teherán , y pu-
blicadas en la Prensa indiana, detallan las 
vejaciones y malos tratos que sufren, re-
sultando J.l vida completamente insegura. 
H a llamado notafotemefitú Ja atención del 
público indiano, lo mismo que d¿l i l 'y lés , 
la relación que miss Macbean Ross, seut? 
r i ta doctora en Medicina, que presta sus 
servicios humanitarios on el Hospital de 
Teherán , acaba de publicar en la Prensa 
angloindiama. Relata la doctora cómo en 
su viaje á Ispahan fué asaltada por una 
t r ibu de salvajes, quienes la maltrataron 
horriblemente 3' apalearon con crueldad. 
Tras tantos vejámenes , que aun los sub-
ditos ingleses Sufren, impidiéndoles todo 
comercio y trabajo de provecho, vejámenes 
que han sido minuciosamente referidos al 
Foreing Minister, de Inglaterra, imploran' 
do al misino tiempo su. valiosa interven-
ción ; éste presentó a l Gobierno del Shah 
un ultimátum, exigiéndole restauración del 
orden y coerción de las tribus salvajes den-
tro del té rmino improrrogable de tres me-
ses. E l Gobierno persa contestó a l nltimá-
tuvt, haciendo toda clase de ofrecimientos 
y promesas, y para cumplirlas, colocó co-
mo guardias de las vías públ icas un deter-
minado número de g-endarmes, tan valien-
tes, que en la primera entrevista y colisión 
con la t r ibu salvaje, fueron completamente 
derrotados. E l tiempo fijado en el ultiniá-
tu m presentado por Inglaterra hace ya 
tiempo que expiró , sin cpie nada práctico 
se haya hecho para tener á raya á los sal-
vajes. Mas como la in tervención, por ra-
zones polí t icas, que también apun tábamos 
en nuestra anterior, resulta difícil y peli-
grosa, la Gran Bretaña se ha contentado 
con indicar a l Gobierno persa la oportuni-
dad de disolver las tribus salvajes como 
remedio á tantos afentados. 
Aunque el Gobierno ing lés claramente 
quer ía evitar complicaciones y responsabi-
lidades que podían originarse de su inter-
vención en los negocios de Persia, u n nue-
vo accidente viene á obligarle á intervenir. 
Hace un mes, el c ap i t án ing lés Eckford 
fué asesinado por una de las tribus salva-
jes. 
«El honOr de la Gran Bretaña—dice el 
Times of India del 11 de Enero—no pue-
de satisfacerse con pruebas m á s ó menof 
sinceras, de sentimiento, de parte del Go-
bierno persa, sino que exige el inmediato-
envío de una expedición mi l i ta r que casti 
gue con mano dura á la t r ibu responsable 
del alevoso crimen. Sábese^—continúa el ci-
tado diario—que el estado de cosas en ],7 
parte meridional de Persia va de mal en 
peor. E l Gobierno persa, á pesar de su? 
reiteradas promesas, no ha hecho nada prác-
tico aún , y los caminos públ icas resultan 
tan peligrosos como antes. Ha llegado e! 
t iempo y sonado la hora de que el Gobicr 
no bri tánico tome inmediata acción para 
hacer que la vida en Persia sea posible á 
los súbdi tos ingleses. E l Gobierno impe-
r i a l de la India estudia el modo de inter-
venir con el envío de tropas, caso que fes 
gestiones diplomát icas sean ineficaces. En-
viados, mili tares conocedores del país estu-
dian los medios m á s oportunos para la mo-
vilización de algunos reg'imientos de la par-
te Noroeste de" la India a l Sur de Persia. 
JUSTICJA PERSA 
Para que nuestros lectores conozcan có-
mo se ejerce la justicia en el País de tex 
Fieles, c i taré una historia que leo en la 
obra de lord Cursón sobre Persia. 
Cuenta el ex virrey de la India que en 
cierta ocasión el primer ministro de Persia 
sentenció á algunos criminales á muerte, 
sentencia que, á la usanza persa, había de 
llevarse á cabo poniendo á los reos ante la 
boca de un cañón. Esperaba el ministro, 
impaciente',, noticias de la ejecución de la 
sentencia, cuando, paseando por .su ja rd íu , 
v ió caer á pocos pasos de distancia un ob-
jeto, cuyo carácter no percibía sino confu-
samente. Espoleado por la curiosidad, so 
acercó y v ió com natural asombro que era el 
corazón de la víc t ima, que a ú n palpitaba. 
¡Jus t ic ia persa! 
B R O W N I N G 
Madrás, Enero. 
LOS FERROVIARIOS DS MANRESA A BERSA 
rOR TBLÉORAl'O 
BARCELONA 3. 19. 
Eos. ferroviarios de la l ínea de Manresa á 
Berga, han comunicado hoy oficialmente at 
alcalde de aquella población, el acuerdo de 
i r á la huelga, dentro de ocho días . La co-
municación tiene fecha de ayer, y , por la 
tanto, comenzará el lunes próximo. 
Fundan su determinaciúu los obreros, en 
que la Empresa no ha cumplido las base?, 
acordadas á fines del a fio pasado, en quo 
decretó la suspens ión de empleo 3' sueldo a 
u n empicado, y en habérsele comenzado á 
descontar á otro, parte de su sueldo para pa-
go' de una indemnización. 
E l anuncio de la huelga ha causado mucha 
impresión en toda la comarca, pues e l pare 
ocasionaría á todos grandes perjuicios. 
E l gobernado^ ha conferenciado esta tarde 
con el gerente de la Empresa, Sr. Bonet, C 
cual ha dicho que ignora si son fundada?, 
las quejas de los obreras en lo que respecta 
al personal, y que en cuanto' á lo pactado 
en el a ñ o anterior, tiene la seguridad qué 
la Empresa no ha faltado. 
Ofreció al gobernador enterarse de. si al-
g ú n alto empleado invadió sus atribuciones, 
pues él, como' gerente, 110 ha autorizado 
n i n g ú n castigo. 
Es tán citados para m a ñ a n a , en el despa-
cho del gobernador, el alcalde de Manresa y 
una Comisión dc dichos ferroviarios, coa el 
fin de buscar una fórmula de arreglo. 
Créese que se conseguirá . 
nuestros suscriptorss y pi ICÍSIIH 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES 
QUE NO SE H A L L E N A L CORRIENTE EN EL 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE, PARA 
FACILITAR .LA BUENA MARCHA DE LA ADiV¡¡. 
NÍSTRAGION D E L PERIODICO, TENGAN Lñ 
BQWDAD DE REWITIRN08 -EL IMPORTÉ Dg 
f u . SUS DESCUBIERTOS, 
Martes 4 de Febrero de 1913. 
E L . D E B A T E AñonL-Núin.459, 





Ha de darse cuenta efe tin hoclio qtie pinta 
W sí solo la gravedad de la actual si tuación 
y lo dispuesto que el ambiente está para fa-
vorecer cualquier ¿ icvímíento coíitíárievónip 
l íonar io , ü'.'.^ agravar ía aún ffl&s aquélla. 
Convo había anunciado, Eñve r Bey ha aciv 
dido á las l íneas de Cliatalja. 
No puede afirmarse cuál sería la si tuación 
de este cabecilla al realizar tal viaje. _ 
Según luios, la soberbia que le domina, le 
Impidió verificarlo, ante el rumor llegado á 
sus oídos, de que en aquel Ejérci to no anda-
ha su nombre y su golpe de afecto muy bien 
parado. Otras opiniones dicen que á aquel 
Campo avanzado le llevó el deseo de mostrar 
j iersonal íñente sus adhesiones al element'o 
mil i tar , hoy casi 'arbitro de los destinas (le 
Turquía^ cómo medio de estimular el pa t r ío -
lismc y el valor de aquellos luchadores deno-
ií idos-.' 
' E l ¡feechó os que Envcr Bey llegó á Chatal-
•' acompañado de m'.meroso séquito y se 
rió inmediatamente á saludar á los prin-
¿ I p a k s jefes de aquellas tropas. 
"Pronto cundió en el campamento la noti-
. .a de su llegada, y con ésta comenzaron los 
i'omentarios y la excitación nada favorable á 
Kuver Bey. 
Alo-o de ello debió llegar á oídos de algu-
aio de los personajes que acompañaban á En-
ver, por cuanto el mismo, dir igiéndose á un 
oficial que exponía su pensamiento con de-
ínasiada viveza, le indicó la conveniencia 
de poner un punto de discreción en sus frases 
Smprudentes. 
A esta invi tación, el oficial contestó con. 
dnreza, y á los pocos segundos, la lucha á 
brazo partido se había entablado, y termina-
ba por la intervención de los amigos de uno 
y otro contendiente. 
A l mismo tiempo, en diversos lugares de 
la l ínea, se suscitaron cuestiones análogas 
entre los mismos soldados y oficiales, que 
t e n í a n por causa, no sólo la diversa aprecia-
c ión en la significación de la visita de En-
ver Bey. sino la distinta condición política 
3e los discutidores, pertenecientes al bando 
'del antiguo Gobierno ó al del actual. 
En algunos momentos, las cuestiones sur-
fjidas llegaron á un extremo tal de gravedad, 
que de ellas resultaron varios muertos y he-
xidos. 
ha noticia de estas colisiones llegó á la 
estancia en que Enver Bey conversaba con los 
jefes militares, á quienes daba cuenta de sus 
propósi tos amistosos, pero enérgicos, que 
pensaba transmitir á los jefes, oficiales y sol-
dados de Chatalja, en un discurso de circuns-
tancias, cuyas frases estuvieran á tono coni 
las presentes circunstaneias. Pero ante la 
importancia de tales noticias, que deelarabau 
una violenta excitación de los ánimos , Enver 
Bey, .por consejo de sus interlocutores, de-
gistió del discurso y anunció su deseo de re-
gresar á Constantinopla. 
La idea ésta fué generalmente aprobada y 
puesta en práct ica. 
Pero antes de salir Enver Bey de la tienda 
donde la conversación se había sostenido, y 
en previsión de que su presencia levantara 
murmullos ó algo más grave, se dieron ór-
denes urgentes, que trajeron como conse-
cuencia la aparente desaparición de todos los 
elementos perturbadores. 
Y así salió Enver Bej^ de entre los solda-
dos de Chatalja, con todas las apariencias de 
l ina verdadera fuga. 
Independientemente de eisto, el Ejérci to 
turco en general sigue mal ís imameii te i m -
presionado del nuevo Gobierno, y particu-
Sannente del general ís imo designado. 
•Por lo cinc respecta á negociaciones, la úl-
t ima novedad-consiste en una nota que ha 
publicado el Gobierno, haciendo constar que 
na ordenado á sus delegados de Londres que 
no se vayan de aquella capital hasta que 
Bfi reanuden las hostilidades. 
«De este modo—agrega la nota—^verá Eu-
jopa entera que si la guerra se reanuda, no 
será por culpa de T u r q u í a ; la responsabili-
dad de cuanto ocurra es solamente de los 
países balkánicos.» 
Hasta el momento i>resentc no se hañ re-
anudado las hostilidades cu forma; porque 
aunque hay noticias de un encuentro en Cha-
tal ja entre búlgaros y otomanos, en que han 
resultado muchos muertos y heridos, se con-
sidera" el hecho como uno m á s de los que en 
ios ú l t imos d ías vienen sucediéndose, sin ca-
váeter de guerra formal. 
E n previsión de acontecimientos, las l íneas 
«le Chatalja han sido considerablemente re-
forzadas. 
T3ii Jos círculos oficiales no han perdido 
del todo la esperanza de evitar se reanuden 
Tas hostilidades. Confían principalmente en 
el resultado de las gestiones del ministro de 
Alemania en .Sofía, las que se supone ten-
d rán una influencia calmante sobre el Go-
bierno de Bulgaria. 
E c o s de P a r í s . 
PARÍS 3. 
Ha llegado á ésta Venizelos, ministro 
griego y delegado de su país en la conferen-
cia, ele Londres. Regresa á Atenas, eomo los 
demás plenipotenciarios balkánicos . 
Visi tó primeramente á Fal l iéres , luego á 
priand y, por ú l t imo, á Poincaré, almorzando 
después en la legación de Grecia. 
En una conversac ión , ' ha hecho las si-
guientes manifestaciones: 
«—La caída de Andr inópol is es co'sa des-
contada. 
Cierto que no ha sufrido hace mucho 
tiempo-nuevos ataques; pero las deserciones 
han aumentado y la s i tuación de la plaza ha 
tmpeorado' notablemente. 
Ahora se ha visto la razón que tuvo Gre-
cia al negarse á firmar el armisticio, eonven-
r ida de que la guerra habría de seguir. 
Los demás países aliados, que suscribie-
13011 el armisticio, han tenido que denun-
ciarlo. 
Ya nada pc/demos esperar de las grandes 
potencias, á las que estamos muy reconoci-
dos, porque nada han de conseguir. 
Para nosotros parece hecha aquella famo-
ga frase: «Ayúdate y el cielo te ayudará . 
Eso haremos nosotros.» 
También se encuentran en ésta, los dele-
gados de Montenegro y de Servia. 
I.09 periódicos extranjeros llegados hoy, 
tn i tau , como de costumbre, la cuestión turca. 
77 Corriere ddla Sera, afirma que Albania 
puede disponer, ofrecidos á crédito por Aus-
t r i a , de 26.000 fusiles de repetición y de 
60.000 de un modelo m á s antiguo. 
Cincuenta suboficiales austr íacos, según 
un corresponsal de dicho periódico, desem-
barcaron la semana ú l t ima en Vallona para 
CJgauizar la defensa del país . 
Los albaneses se hallan irritados, sobre 
todo por las prisiones operadas en masa de 
todos aquellos considerados sospechosos de 
;cstar en relaciones con el Gobierno provi-
t iona l . 
11 Corriere de Italia asegura que en los 
Alrededores de Dibro, se ha desarrollado u n 
^í ingi iento combate, en e l curso del cual los 
¿ervios tuvieron numerosas bajas. 
E l Daily Express publica un telegrama de 
Constantinopla comunicando que el Gobier-
j^p declara oficialmente que los Ejérci tos oto-
jiiíiiids no real izarán n ingún acto de hosti-
lidad ^oaitra las fuerzas de los aliados hasta 
j^ic é^tas disparen el primer t i ro . 
Ül Oobierno turco—dice el periódico— 
•©ítffctndc asi evidenciar ante la opinión pó-
b&éá 0U<* ^ "^txiajgabilidad de Ja ruptura 
en las hostilidades corresponde por entero 
á los países balkánicos. ' 
La Prensa francesa, dice el Peiit Parisién, 
que según manifestaciones de Mr. Stancioff, 
los representantes de las potencias hicieron 
ayer una ú l t ima gest ión cerca de las can-
cillerías interesadas en el conflicto balkam-
'co para que cont inúen las negociaciones de 
paz, á las que se debe llegar antes de que 
se rompan de nuevo las hostilidades. 
Desde Salónica telegrafían que los turcos 
all í residentes, han tenido un complot cen-
tra las autorkiádcs griegas, que ha sido des-
cubierto, y á consecuencia del cual, se han 
efectuado numerosas detenciones, 
D e s d e L o n d r « s « 
En los Centros bien iníormados, aseguran 
que Bulgaria está dispuesta, á propuesta 
de las potencias, á consentir que, después 
de la cesión de Andrinópol is á los ahades 
balkánicos , se instale en ésta un represen-
tante del Califa. 
COÍ;cVfAK'nNOPI,A 3. 22,15. 
Puntualmente, á las siete de la tarde, se 
han reanudado las hostilidades: en Andr i -
nópolis , por el bombardeo de la ciudad, y 
en Chatalja, por una escaramuza ins igni -
ficante. 
Las señoras se han reunido en diferentes 
Juntas para proporcionar recursos con des-
tino á los heridos. Muchas se inscriben co-
mo enfermeras. 
E l Comité de defensa nacional de Snurna 
dice que enviará cinco batallones para, la 
próxima campaña . . ; 
Ha regresado de Chatalja el gran visir , 
que viene desconsoladísimo, en vista del 
estado lastimoso en que ha encontrado á 
las tropas. La u x o r i a está insubordinada, 
y las deserciones son mayores cada d í a ; las 
luchas entre ellos, con este motivo, or igina 
muchas bajas. Todos los días hay escara-
muzas 3' fusilamientos. 
D e s d o R u s t a . 
SAN PIÍTKRSBURGO 3. 
Se han prohibido los mí t ines y las re-
uniones sobre cuestiones eslavas, dando con 
ello prueba de la. actitud pacificadora que 
anima al Gobierno. 
Sábese de buen origen que Bulgaria se 
halla dispuesta á consentir que el repre-
sentante del califa sea nombrado é instala-
do en Andrinópol is después de la cesión de 
la plaza á los aliados. 
D E T O D A S 
?0R TKIJSORAFO 
¿ H a m u e r t o Mene 
LONDRKS 3. 
Dice un despacho procedente de Addis-
Abeba, que publica el periódico semanal 
Ajrican World, que ha fallecido el N e g ú s 
Menelik, y que su sucesor, Sid-Jeassú, ha 
verificado y?., con toda solemnidad, su En-
trada en la capital del Imperio abij^njo. 
La noticia 110 es oficial, y «quí ha sido 
acogida con toda clase de feac-rvas. 
E l s p o r t t rag ieo . 
PARÍS 3. 
< E ü T m í ü , el aviador José Notan tuvo 
1 una caída en el aeródromo de Monfr idi , á 
consecuencia de la cual ha muerto. 
I n c e n d i o e n un " o í n e " . 
NUKVA YORK 3. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
En un cinematógrafo situado en el barrio 
Este de la ciudad, á causa de una explos ión 
ocurrida en la cabina, se produjo gran páni -
co, tratando los espectadores de salk atro-
pelladamente. . 
Varias mujeres fueron pisoteadas, s u í n e n -
do grandes magullamientos. 
Doce de ellas fueron conducidas el Hospi-
ta l , con heridas de gravedad. 
D E L 
E l Imparcial de ayer publica las siguientes 
declaraciones del nuevo embajador de Espa-
ña en el Vaticano, Sr. Calbetón, que las aco-
gemos sólo á t í tu lo de información. 
Dice el periódico del trust: 
«Mi entrevista de aj'er con Merry del V a l 
fué cordialísima, pero muy breve. Me pre-
sentó al Cardenal secretario de Estado el con-
sejero de nuestra Embajada, señor m a r q u é s 
de González. Merry del Val me d ió car iño-
samente la bienvenida y me comunicó que 
presentaré mis credenciales al Papa el miér-
coles, salvó"disposición contraria de Su San-
tidad. 
Monseñor Ragonesi ha embarcado ya para 
Italia. Apenas llegue á Roma se. anunc ia rá 
oficialmente su nombramiento de Nuncio en 
Madrid. En seguida recibirá iustru-ccioneB y 
saldrá para España . 
M i entrevista con Merry del Val t e rminó 
hablando de España y de nuestros amigos 
comunes. 
Pienso iniciar en plazo cort ísimo las ne-
gociaciones sobre el Concordato y procuraré 
llevarlas con la mayor rapidez posible-. 
La Prensa democrá t i ca ' i t a l i ana ha publ i -
cado noticias inexactas sobre supuesto recru-
decimiento del enojo del Vaticano contra Es-
paña . Puedo asegurar que el Vaticano ha 
acogido con satisfacción el propósi to del con-
de de Romanones de reanudar las negociacio-
nes. E l Gobierno español y el Vaticano están 
ahora animados de sincero espí r i tu concilia-
dor. En realidad, la lealtad, la franqueza y 
la habilidad del conde de Romanones han 
modificado las anteriores relaciones hispano-
vaticanas, como demuestra la rapidez con 
^ue se han hecho m i nombramiento y el de 
Ragonesi, siendo tradicional la lent i tud de 
los procedimientos de la Santa Sed0. 
.Contando con la buena disposición del Va-
ticano, hal lándome yo enteradís imo de los 
antecedentes de la cuestión y hab iéndome 
dado el conde de Romanones instrucciones 
claras y terminantes s in restringirme la fa-
cultad de conducir las cosas por donde mi 
criterio me guíe, abrigo la confianza de rea-
lizar una obra beneficiosa para España . 
De todos modos, m i estancia en Roma, .será 
relativamente corta. He aceptado este puesto 
con la esperanza de prestar á mi pa ís u n buen 
servicio resolviendo el conflicto hispanovati-
cano; pero sin otra razón. Soy político y no 
tengo el honor de pertenecer á la diplomacia. 
Creo que m i puesto está en Madrid, y , por 
consiguiente, regresaré á E s p a ñ a cuanto an-
tes, l levándome mi fiasco, si fracaso, ó mis 




S u s e s o m i s t e r i o s o . 
CORUÑA 3. 21,15. 
Comunican de Betanzos que el Juzgado tra-
baja activamente para esclarecer un suceso de 
importancia. 
En un gran charco, p róx imo á un barranco 
fué hallado ayer el cadáver de Antonio Cas-
tro, de cincuenta años , el cual presentaba d i -
versas heridas. 
Los forenses, al hacer la autopsia, han dic-
taminado que mur ió de una borrachera, y 
que debió caerse al charco, produciéndose 
las heridas al chocar con las rocas. 
A pesar del 'dictamen facultativo, el juez 
ha' decretado la detención de varios i n d i v i -
duos. 
R i ñ a . 
E n la parroquia de San Román de Dor iño , 
r iñeron hoy, por cuestiones del juego, To«é 
Sequeiro, .de diez y ocho años, y José ' Gon-
zález, de veinte. 
Este infirió al otro una grave p u ñ a l a d a ' e n 
el costado izquierdo, dándose á la fuo-a. 
La Beneméri ta le signe la pista. 
L e s isanisdepos. 
Los obreros panaderos han celebrado hoy 
Ja anunciada Asamblea, acordando estable-
cer categorías en los jornales para llegar á 
u n arreglo. 
Los patronos presen ta rán m a ñ a n a la tarifa. 
Considérase terminado el conflicto'. 
Hoy sobró pan, elaborado por los obreros 
ele la Cooperativa, los cuales 110 se sumaron 
á la huelga-. 
C u e s t a c i ó n s s ú b i i o a . 
L a Tuna de Oviedo ha hecho hoy una cues-
tac ión públ ica , á beneficio de las Asociacio-
nes benéficas de San Vicente de Paú l , Patro-
nato de obreros católicos. Ropero de San Jo-
sé y otros. Se recaudaron bastantes cientos 
de pesetas. 
La opin ión hace unán imes elogios de acto 
tan humanitario. 
E l miércoles saldrá la Tuna rara Oviedo. 
Se le prepara uua gran despedida. 
POR 'fEIváGRAFO 
EN a l Ateneo. 
ZARAGOZA 3. 22,25. 
H o y han comenzado en el Ateneo las con-
ferencias que ha organizado la sección de 
Ciencias Sociales del misino. 
E l tema tratado en la conferencia de hoy 
versó sobre las huelgas. 
U n numerosís imo público llenó el local. 
E l presidente de la sección pronunció un 
discurso dedicando sentido elogio á la me-
moria del Sr. Moret, cuya obra social en-
salzó, recordando que fué él quien inaugu-
ró las conferencias en el Ateneo zaragoza-
no, pronunciando un discurso sobre los Si-
tios de Zaragoza. 
A propuesta del citado presidente, acor-
dóse celebrar una sesión necrológica en ho-
nor del finfecido presidente del Congreso. 
ES GanaS de A r a ^ é n . 
ZARAGOZA 3. 22,40. 
La Junta constructora del Canal de Ara-
gón ha celebrado una reunión para estudiar 
el medio de aumentar el caudal de agua. 
Se t ra tó , para conseguirlo, de hacer un 
embalse y de la construcción del pantano 
del Ebro. 
Como consecuencia de la discusión ha-
bida en la reun ión , tomóse el acuerdo de 
convocar á una junta magna á todos los 
a<rricultores interesados en la cuest ión de 
A r r o l l a d a por ífón 
BADAJOZ 3. 16,15. 
E l tren descendente de Madrid arrol ló á 
una n iña de dos años entre las estaciones de 
Monti jo y Talavera. 
E l cadáver permaneció en la v ía cerca de 
treinta horas, á consecuencia de la competen-




E n la plaza del Mercado se ha declarado un 
.pequeño fuego, motivado por haberse incen-
diado la#estufilla de una vendedora. 
E l incendio fué, por fortuna, de escasa con-
sideración. 
D o t sucetos. 
HUEI/VA 3. 18,15. 
E l jefe de la Guardia c iv i l de Vil lalba ha 
telegrafiado al gobernador c i v i l , par t ic ipán-
dole que se ha cometido en aquella población 
un importante robo con escalo. 
—Juana Mar t ín , joven de diez y seis anos, 
dió á luz, abandonando luego la criatura en 
u n portal. F u é detenida poco después . 
El t empora l . 
FKRROL 3. 18,15. 
Comunica el ayudante de Marina de Rian-
jo que ha sido encontrada en alta mar una 
embarcación volcada; sobre la qui l la estaban 
tres marineros pidiendo auxi l io . Una lancha 
pesquera salvó á dos; el otro se ahogó. I^a 
embarcación había zozobrado á consecuencia 
del temporal. 
A beneficio de los n i ñ o s pobre». 
FKRROL 3. 17,10. 
E n el teatro Romea se ha verificado hoy 
una brillante fiesta á beneficio de los niños 
pobres de las escuelas públ icas . 
Niños de las m á s distinguidas familias de 
esta población representaron con todo lujo 
las zarzuelas L<T tragedia de Pierrot y E l hú-
sar de la gtiardia. 
nández , que iba en la' plataforma delantera 
del t r anv ía , el choque fué motivado por la 
excesiva velocidad que llevaba el t r anv ía 
número 103, de la l ínea de San Luis-Cua-
t ro Caminos, 
A l llegar éste á la altura' de la calle de 
San Vicente desembocaba de dicha calle pa- * 
ra entrar en_ la de Fuencarral e l au tomó-
v i l , á una velocidad bastante moderada y 
sonando la bocina. 
Pero como el conductor del t r a n v í a , Juan 
García Montijano, n ú m . 423, no pmto refre-
nar la marcha ál Xiocar la presencia üei 
au tomóvi l y ésto tampoco pudo hacer vira-
je a l ü u n o por lo reducido del espacio, el 
primero de los citados vehículos a r remet ió 
contra el segundes destrozándolo completa-
m<mCchauffeur, llamado Antonio Hernán-
dez Cornejo, resu l tó con una henda leve 
en el ojo izquierdo, siendo asistido en la 
Casa de Socorro del distrito de Chamber í . 
E l automóviL es propiedad de dona Lep'-
nor Vi l lo ta , viuda de Vega, con domicilio 
en la calle de Lagasca, n ú m . 11. 
Tanto el conductor del t r anv ía como ^el 
cobrador, núm. 876, Vicente Soler García, 
fueran detenidos y conducidos á la presen-
cia judicial . 
Un e n f e r m e en e l a r r o y e . 
Anoche, á las ocho, se presentaron en el 
Hospital Proviíicial u n sargenlo de Infan-
tería y dos paisanos conduciendo á un jo-
ven cófao de diez y nueve años , que en-
contraron enferme enmedio del arroyo. 
Reconocido por los médicos, le apreciaron 
un ataque apoplético en estado grave. 
Registradas las ropas, no se encont ró do-
cumento alguno que sirviera para identií i-
car su personalidad. 
M I N I S T R O DK V I A J E 
FOR TKI.ÉGRAKO 
V i s i i a e . ^ i n a u e r s e a n el ¿ l y u n t a m i c m t a . 
tPraeens i snde e l dosfl le . Á C a r t a -
g s n a . 
VALENCIA 3. 18,15. 
E l Sr. Gimeno recibió esta m a ñ a n a varias 
visitas de amigos particulares y polí t icos. 
A la una. de la tarde almorzó en el Ayunta-
mientr con las autoridades, marchándose lue-
go cuu su familia á presenciar el desfile de 
rtiáscáraa desde una de las tribunas de la Ala-
Ios riegos, con objeto de que, aunándose meda 
todas las fuerzas, sea m á s activa y eficaz la 
campaña emprendida. 
L e e t r a d i c i o ü t c E i i s t a s . 
ZARAGOZA 3. £3,15. 
H o y llegó á esta capital el señor duque 
de Solferino, quien recibió numerosas vis i -
tas de amigos polí t icos. 
M a ñ a n a da rán comienzo los trabajos de 
organización de la Junta regional del 
partido tradicionalista. 
Entre los elementos polít icos afiliados á 
dicho partido es grande el entusiasmo que 
reina. 
E l Ateneo ha recibido una carta del se-
ñor Señante , en la que éste, respondiendo 
á una invi tación que la docta Corporación 
le hiciera, acepta el venir á Zaragoza para 
dar una conferencia. 
Después estuvo en el Ayuntamiento, exa-
minando detenidamente el archivo y demás 
dependencias del edificio. 
TrSfo loche marchará á Cartagena en el 
tren correo. 
L a d e s p e d i d a . 
VALENCIA 3. 21,15. 
En el correo de las ocho salió para Car-
tagena eJ_ministro de Marina, que fué des-
pedido por las autoridades y amigos po-
líticos. 
ores 3 
Bajo la presidencia de D . Antonio G. Va-
llejo ha celebrado sesión de pleno la Cáma-
ra oficial de Industria de la provincia de 
Madrid . 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se dió cuenta en el despacho de oficio de la 
comunicación, que fué aprobada, con la con-
testación que ha de darse á la Junta de 
Aranceles y Valoraciones sobre el Valor de 
las mercancías importadas y exportadas du-
rante el ú l t imo a ñ o ; de la comunicación del 
Centro de. expans ión comercial del ministe-
rio de Fomento, con el cuestionario que 
envía referente al Congreso internacional 
de reglamentación aduanera; de la comuni-
cación del Ayuntamiento de Madrid contes-
tando' á la instancia de esta Cámara , sobre 
la modificación de las tarifas de ferrocarri-
les para el transporte de los trigos de Za-
ragoza á Madrid, y de otros asuntos de me-
nor in terés . 
Conforme á lo dispuesto en el Reglamen-
to orgánico vigente de 29 de Diciembre de 
1911, procedióse á la elección de la Comi-
sión de reclamaciones de la Cámara para 
el a ñ o actual. 
Se ocupó la Cámara de las reclamacio-
nes formuladas con motivo de haberse decla-
rado reglamentario el uso del k a k i , t ipo in -
glés , para el vestuario de nuestras tropas 
en Africa, quedando excluidos de su apro-
visiona mieuto los fabricantes nacionales de 
este ar t ículo. 
En el orden del d ía se t r a tó del ferroca-
r r i l directo á Valencia, enterándose de las 
comunicaciones que ha remitido á esta Cá-
mara la de Cómercio de aquella capital y 
la Comisión gestora del ferrocarril por 
Cuenca, que envía el informe redactado por 
el Consejo provincial de Fomento de aque-
lla provincia. 
Se acordó corresponder á la invi tación de 
la L i g a Africanista Españo la para que la 
Cámara figure como socio protector de 7a 
misma. 
Quedó aprobada la instancia que eleva 
al señor ministro de la Gobernación, res-
pecto al_ nombramiento de vocales patronos 
del Inst i tuto de Reformas Sociales. Asimis-
mo se aprobó la instancia que se dirige al 
de Hacienda, reiterando la presentada en 
Marzo del año anterior, sobre el Tratado de 
comercio con Portugal, y encareciendo la 
urgencia en las negociaciones,, al efecto de 
que en 1 de Noviembre próx imo esté en 
vigencia el nuevo. 
Dióse lectura del informe que se envía 
á la Dirección general de Comercio, so-
bre la adopción de medidas protectoras para 
los cementos, que fué aprobado. 
Cont inuó la Cámara el estudio del pro-
yecto ele casas baratas para obreros y de-
pendientes, y, por ú l t imo, se acordó consta-
se en acta el sentimiento de este organismo 
por el fallecimiento del Sr. Moret. 
Y después de tratar otros varios asuntos 
de orden interior, se levantó la sesión. 
La Federación Nacional de los ferroviarios 
de España , que como es sabido celebró en 
Junio ú l t imo su primer Congreso, ha fijado 
igual mes de 1914 para reunirse por segunda 
vez. 
Después de acordar la forma federativa, 
con u n Sindicato por cada Compañía y una 
sección por cada Centro ferroviario impor-
tante, el Comité nacional se ocupa actualmen-
te de dar cima y remate á su mis ión organi-
zadora, poniéndose en contacto permanente 
y directo con los adheridos, que por razones 
de sus cargos se hallan repartidos .por toda 
España . 
E l Comité nacional se d i r ig i rá en tiempo 
oportuno á los Sindicatos, in teresándoles que 
reclamen de sus respectivas secciones los ne-
cesarias antecedentes acerca de las condicio-
nes de trabajo en cada categoría de agentes; 
las sececiones, después de un detenido estur 
dio, expondrán sus observaciones al Sindica-
to correspondiente, el cual h a r á un resumen 
de ellas y lo .someterá, acompañado de infor-
me, al Comité nacional; y , por ú l t imo , éste, 
una vez en su poder todos los datos, confec-
cionará el «orden del día» á discutir en el 
Congreso. 
LOS SUOgSSS DE PARÍC 
E L DISFRAZ DE OSO, 
6 
UNA MASCARA 
QUE NO LO ERA 
rox T«L*G»A»O 
PARÍS 3. 
E l Carnaval par is ién ha tenido una notj, 
t ragicómica, de gran intensidad. 
Discurr ía el público pacíficamente por loa 
bulevares, comentando á su sabor el inge, 
nio, ó el mal gusto, ó la oportunidad de los 
diversos disfraces, y entre éstos llamaba la 
atención poderosamente el de un Individuo 
de quien puede decirse que iba haciendo 
el oso. E n efecto, rodeado de máscaras y de 
no máscaras , iba un gran oso, ostentando 
su pelo gris sucio, balanceando la * norme 
cabezota y hasta lanzando de vez cu man 
do unos gruñidos muy propios. 
La mul t i tud aprobaba la exacliiiud de lA 
copia, no sólo en la vestimenta, sino en la 
marcha y hasta en el olor. 
Los chiquillos, traviesos, como es casi de 
rigor, daban á la /lem leves palmadas en 
el lomo ó le tiraban del pelo, con lo cual 
la máscara hacía sonar sus notables y ca-
racteríst icos g ruñ idos , que hacían palmo 
tear á la muchedumbre. Esta ovacionaba 
con frecuencia al individuo que tau feliz 
iniciativa había mostrado y que tan bien 
la llevara á la práct ica. 
Los curiosos que rodeaban á aquel o?o 
aumentaban cada vgp más . Las bromas y, 
aun los tirones menudeaban también) y el 
círculo formado, en cuj'o centro marchaba 
el pía atigrado. 
Hubo un momento en que algún ind iv i - -
dúo apretó demasiado en el t i rón, y al sen-1 
as ventas mensuales de la Cooperativa | t i r éste, el oso, no sólo lanzó un verdadero 
l a Prensa con t inúan en aumento cons- rugido, sino que. volviéndose rápido, des-
cargó un terrible manotazo sobre un chi-
cuelo, que, por cierto, no era el autor de 
la fechoría. E l susto cundió entre los que 
rodeaban al enfadado oso, y^ge aumentó al 
ver á éste cu cuatro pies y sin cesar en sus 
rugidos y en sus miradas amenazadoras, á 
todo lo cual s iguió una carrera loca tras un 
grupo de individuos, que ya dudaron, co-
mo casi todo el público, si aquello era una 
máscara ó un oso do verdad. 
Un agente de Policía pre tendió interve-
nir , y se di r ig ió á la máscara para detener-
la por el desaguisado cometido; pero no bien 
se acercó, rodó por el suelo á impulsos de 
otro embite del oso, con el uniforme destro-
zado por una potente garra. 
Ya no hubo duda. E l oso era un oso sin 
trampa n i car tón. 
Y el pánico dejó aquel terreno completa-
mente l impio de gent ío . 
No ta rdó mucho en saberse que el oso era 
un pacífico animal, propiedad de una tribu 
de gitanos, acampados en la orilla del Sena,, 
que, aprovechando el descuido de SHK pro^Áe^ 
tarios, se había lanzado á prcsenci;:i el Car-, 
naval por'las calles parisienses. 
A todo esto, los gitanos se habían lan/.ade 
Cooperativa de la Prensa 
T 
de 
tante. , J-J 
Durante el mes de JEuero se han vcndulo 
géneros por valor de más de 45.000 pe-
setas. • , j 1 
Esta es la prueba más elocuente de las 
grandes ventajas que el popular estableci-
miento ofrece á sus consumidores. 
También demuestra el entusiasmo con 
que ha sido acogido el importante beneficio 
del dividendo del 3 por 100. 
L a Cooperativa acaba de recibir dos gran-
des partidas de magnífico aceite. 
E l viejo se vende al precio de 17 pesetas 
los 11 1/2 kilos, verdadera equivalencia de 
la arroba, ó sea 12 1/2 l i tros. 
E l nuevo, clarificado,', se vende á 16 pe-
setas. 
Hay grandes existencias en legumbres y 
arroces de todas clases, á precios m á s ven-
tajosos que en n i n g ú n es tab léc imien to ; con-
servas de pescado y frutas al natural y en 
a l m í b a r ; mermeladas en frascos de cristal, 
de Alfredo H i l l , de Alicante, especialidad 
de la casa, á 1,20 pesetas; llevando seis 
frascos, á 1,15, y 12 frascos, á 1,10 pesetas. 
Champagne Moet & Chandon; licores y 
vinos de Jerez, de marcas acreditadas, á pre-
cios especiales. 
L a Junta administrativa ha contratado, co-
mo en años anteriores, para la p r ó x i m a Cua-
resma partidas de bacalao superior, que se 
recibirán semanalmente. Las clases inmejora-
bles de Langa, al precio de 1,70 pesetas el 
k i l o ; Escocia, á 1,50, é Islandia, de primera, 
á 1,30 pesetas 
por calles y plazas buscando al «so, y habíai; 
puesto en movimiento á las Comisar ías , para-
cpie buiscasen también á la buena fiera. 
Y á consecuencia de esos partes, supo la 
Policía del distr i to donde la aventura ocurrió,, 
la condición de la falsa máscara . 
E l oso fué, al po«)" rato, alcanzado por un. 
individuo de los de la t r ibu , que acudía res 
Pídanse catálogos en las oficinas y alinace-¡ pondiendo á un aviso que hasta él V$go. 
nes, Libertad, 13; teléfono, 1.497-
Se dispone que el teniente coronel de Ar-
ti l lería D . Juan Aguilar , entregue el destino 
de jefe del detall del Cuerpo á uno de los 
capitanes profesores de la Academia. 
Asimismo se dispone que se abone la grati-
ficación de destino de 1.500 pesetas, á los au-
xiliares de Hidrograf ía , capi tán de corbeta 
D. Roberto Jerónimo y teniente de navio don 
Adr ián Podero. 
Movimiento de b a r a o s . 
Salió de Algcciras y fondeó en Tánge r el 
Princesa de Asturias. 
Salió de Melil la el Lauria. 
Fondeó en Cartag-ena el Carlos V. 
¡Mord ida p o r un gaSo. 
E n su domicilio, plaza del Alfar , 11, fué 
ayer mordida por un gato Timotea Cabre-
ra, de cuarenta y ocho años , resultando con 
dos heridas en la mano izquierda, de las 
que fué curada en la Casa de Socorro. 
C a í d a . 
A l i r á salir por la portillera de la esta-
ción de las Delicias, t i n o ayer la desgra-
cia de caerse Antonio del Río Pérez, pro-
duciéndose varias lesiones, que fueron ca-
lificadas de pronóst ico reservado. 
^ V E T ^ ^ E n c l ^ i o s c o de 
E L DEBATE.—Precio: 2 pt«8. 
AtB*epaiies. 
E n el paseo del Prado fué atropellado por 
el coche de punto n ú m . 172, que guiaba 
Rafael Peloso, el n iño de catorce años Ar-
turo Coro García, el cual resul tó con varias 
erosiones en la pierna izquierda, siendo cu-
rado en la Casa de Socorro, de donde pasó 
a l Hospital Provincial. 
—También en el paseo de la Castellana 
fué arrollada por la carroza titulada «Allá 
penas», una señora llamada Mar ía Ana 
García, de cincuenta y dos años, la cúrd 
hubo de ser trasladada á la Casa de So-
Corro, en donde la apreciaron la fractura 
de la octava costilla del lado izquierdo. 
O t r a oafda. 
En la calle de Narciso Sena cayóse 
ayer el obrero Lucio Castello, producién-
dose varias lesiones de pronóst ico reser-
vado. 
R i ñ a . 
En la glorieta de Atocha r iñeron ayer el 
cochero Antonio Rodr íguez y José Cánovas 
Ayala, los cuales armaron tan descomunal 
escándalo, que no fué bastante á sofocarle 
la presencia de dos parejas de Seguridad, 
que, al intentar separarlos, v ié ronse agre-
didos por e l Antonio Rodr íguez . Esta fie-
recilla, una vez que se consiguió calmarle, 
fué conducido á la Comisaría. 
Choque da u n " a u t o " y un t r a n v í a . 
Anoche, á las once p róx i inamente , se pro-
dujo en la calle de Fuencarral un violen-
to choque entre u n t ranvía y u n au tomó-
v i l particular, quedando este completamen-
te destrozada. 
Según nos ha Bianifestado el guardia de 
Seguridad n^m. 75, llamado Raísel Her-
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» O y H, 100 y 200 » 
En difomites BOVÍM 
Idem fin de m«« 
Idom fin próximo 
Amortiiable 6 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario Eapaflft 4 0/0. 
OI)li(j«clen«s: F. 0. V.-Arizn 6 0/0.. 
Bd»d. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad d« Chamberí 6 0/0 
8. O. AziieMnlra do Espafla 4 0/0. 
Unión Alooholera Eapafiola 6 0/0... 
Aecierm: Banco de España 
Idem Hispano-Amerioaiio 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Cajitilla 
Idom Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español dol Río de la Plata.. 
Compafiía Arroníaiaria de Tabacoe. 
S. G. Aíucawra España, Proíercntoí 
Idom, Ordinaria* 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idom Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idom Resinera Española 
IJem Bipafi©!a de Exploeivoe......... 
Ayuntamfenti 4e Madrid. 
Emp 1883. Obigacionfea 100 ptas.... 
Idem por, rosnltaa 
Idom expropiaciones interior 
Idem, idom en el onsajiche 











































































BOLSA DE BARCELONA 
Ihtmói i por 100, 33,91; Amortizahlo 6 pór 100 
00.00; Nortesi 101,20: Alicanto, 52,75: Oivnsce, 
00,00; Andaluces, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,20; FrnncÓB 3 por 100, £8,70; I'Vrro-
carrilcs Norte do Espafla, 473,00; Alicantes, 132,00; 
Ríotinto, 1.629,00; Cródit Lyonnais, 00,00; Bnncos: 
Nacional do Méjico, 00,00; Londres y Méjico, 00,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Informíicfón do lu Capa Santiago Rodomla, Yon-
tura do la "Vega, 1G-18, Mndrid.) 
Telegrama dol i de Febrero de lUlS. 
Citrro Clerre./d» 
«nttr ior . ayer. 
Enero y Febrero • (̂ 61 0,69 
Febrero y Marzo > 6,63 9)66 
Marzo y Abril 6,63 6.58 
Abril y Mayo 6,62 fl,Ws 
Ventae de ayer en Liverpool. 10.000 balas. 
Y para prestar la correspondiente declara-
cióu, y formarse e l oportuno atestado, el g i -
tano, sin soltar el oso, acudió ante el comi-
sario. 
—Como consecuencia de las pcitinnccs Ilu--
vias de estos días , que se han signiluado de. 
um modo verdaderamente alarmante < n Fran-
cia, ha crecido el r ío Sena, invadiendo ol 
puente Tolviac. 
Ha sido preciso retirar las mercancías qúo 1 
había acumuladas en este puente, quedando 
interrumpido el t ráns i to por el mismo. 
El agua ha penetrado ya en la calk de W a r t a 
realizándose los trabajos necesarios para evi-v 
tari que se repitan las grandes inundaciones 
de hace pocos años . 
— E l Petit Parisién publica la noticia <le 
haber sido víctima de un robo el duque de la 
Rochefoueauld. 
Uno de sus criados, de origen alemáii, dc.<-' 
apareció el domingo, l levándose cuarenta m i l 
francas en billetes de Banco y numerosos &h 
jetos de ai'tc. 
—Ha llegado una Comisión de la Municiv. 
palidad de Gante (Bélgica) , que vicn< á in-
vi tar á los ediles parisienses á la Expos ic ión" 
Universal que eelebraráse en dicha ciudad. 
— Ha muerto el coronel Cuissc, avndante j 
de Fallieres, á consecuencia de las lesiones • 
que sufrió al caer del caballo, y al cual loe -
médicos habían ayer declarado fuera de pe 
l i g i o . 
—Según el periódico Francia Mililar. los 
aeroplanos que eran destinados á Omlja y 
que se retuvieron en Francia, por cansa de la ' 
s i tuación política general, han. sido manda-
dos ú l t imanien tc , llegando cu buen estado. 
Se han efectuado vatios vuelos. 
C TJ H I O S I B A D 
P é r d i t i a s p o r c a m b i a de h » r » . 
Una de las revistas de gracia más fina 3?' 
de caráctér científico que publican los frangí 
ceses, es sin duda el viejo Cosmos. 
En su ú l t imo nírmero, y no sabiendo có-
mo mostrar el mal humor'contra la reforma 
que ha hecho legal en Francia la hora ele 
Londres (Greemvich), saca una galana cuen-
ta "del mayor tiempo que lucen las lámpa-
ras eléctr icas (unos diez minutos) cen ha-
ber adoptado para Francia el meridiano i n -
glés, que también rige entre nosotros. 
Dice el Cosmos que en las oficihas de 
donde se salía á las siete de la tarde, poi 
ejemplo, se sale hoy á las siete y diez mi-
nutos. Claro es que podían salir, para eyi- I 
tar el nuevo gasto, á las seis horas cin-
cuenta minutos, y todo quedaba igual. Te-
ro entonces no exis t i r ía el motivo para la' 
broma periodíst ica del Cosmos. 
Que la lleva hasta decir que, si bien es-
verdad que durante las primeras horas <!o, 
la mañana se encuentra, por la misma cau-
sa, produciendo contrarios efectos, una eco-
nomía , representada por los mismos diez 
minutos con que se retrasa el comienzo, 
pérdida y economía no son comparables á 
las distintas horas. 
Además de bien escrita y documentada, 
la revista francesa es con frecuencia muy 
amena. 
P u r i f i o a c i ó n de l a g u a . 
Ahora, que casi constantemente nos ame-
nazan epidemias y pestes de todas clases y. 
cataduras, tiene gran actualidad el nuevo 
método de purificación del agua. 
Basta para -conseguirla perfecta, inc/.clat 
á. una táza de agua una cucharada de cloru-
ro de cal pulverizado. Basta la cantidad que 
cabe en una cucharadita de las destinadas 
para tomar café. 
Se añaden después tres tazas más de agua* 
y mezclado todo, ya está en disposición de-
ser usada la mezcla. 
Con la cantidad de ésta, que puede coger-
se con igual medida, basta para, echada en 
un l i t ro de agua, cpie mueran todos Jos mi-
crobios del tifus, cólera y disenter ía etf. 
cuanto transcurran diez minutos. 
I i 
Publicados 6 n», no se devuelven origínalas; l í t . 
que envíen oriainal sin contratar antes con la «m« 
prosa del serlAdlco. se entiondo nuo ouplican la \th 
•srción GRATIS. 
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7 Lo OUE eioe DATO 
cu número de anoche, 
E L D E B A T E 
caso 
Uama aspe-, ba,stan P / 1 ' ^ 7/síntonin de 
^ l ^ a t í i d o s extremos- ^ 
^ í o ^ c x i u a ^ , ¡a l es ia que se 
m ¿ ^ ^ r S i S Y «o estamos en esc 
iace >„,- tanto. W lKOU' ' ,,1^ ser otra cofia 
^ t o de%er ^ , f n S a d i r á loá ,1U 
^ S ^ ^ K i - i d e n c i a de 
penJialiclaclesal g» ltcs . IIaL,c,u!a( So-
L importan^ ^ I lj ;i;,;lSi etc.. V yo 
apiña que ^ ^ ¡ t u í d o s dentro de < 
p e j ^ í U i c hay que buscar la ^ n c t -
íencia M i ^ ' 0 ' . del Gobierno, como 'o 
En 1 ^ o be desconec^r que hay bas-
abnrea todo "O ca K a uc cn oua-
ínnte bueno, ^ ^ v o l v e r s e , y, fran-
^ í1106 ^ / á 1¿ tres años y medio de 
cam^tfe, ^ ¿ n larga exposiáón de pro 
foá&%lS c<moyl fe he dicho antes, qne 
vectos hace c 3 ^ ^ . ^ ^ ^rco que. 
n0 P^fesioiiales de la política, nadie 
g ^ K p u e s carece de finalidad.. 
Í L S^ÑOR PÉREZ CABALLERO 
Se ¿cueé t r a en Madrid el embajador de 
E s t a f e n París, Sr. PéreZ Caballero. 
1 Nfl HAY FIRMA 
romo hoy sale el Rey para La Flamenca 
J a asi i i á la anunciada cacería, no fir-
S n los ministros de Ilae.emla y ( .ol .e-
«ación, á quienes corresponde. 
LLEflADA Dt R8MAN0NES 
W.r tardo llegó á Madrid, de regreso de 
h'cacería á que ha asistido, el jete del Go-
oierao, señor conde de Romanones. 
EL MINISTRO DE ESTADO 
-Mas seis de la tarde estuvo ayer en Pa-
lacio el señor ministro de listado, supo-
méndosc que fué para informar al Rey de 
la proyectada combinación diplomática. 
EL BANQUETE OE LOS FERK8VIARI0S 
Anoche sé celebró cn el Palace Hotel el 
acostumbrado banquete anual de los'ferro-
viarios, al que asistieron el Sr. Villanueva, 
que llevaba la representación del conde de 
Komanoucs; el Sr. Gasset, el Sr. Urzáiz, 
el Sr. Burell y otros. 
El Sr. Alba, que no pudo asistir, envió 
una carta, adhiriéndose. 
DE FOMENTO 
Los forrocerriles da Marruecos. 
El ministro de Fomento continúa reci-
oieiído datos de los iug-enicros 'de Caminos. 
Canales y Puertos que fueron á realizar es-
tudios cu Ceuta, Teíuán, Alcázar y Lara-
che. 
Uua vez reunidos estos datos, saldrá pa-
ra París, probablemente el viernes, el sub-
director de Obras públicas, Sr, Keiuluelc^, 
'quieu celebrará en la capital de Francia va-
rias conferencias con Icxs delegados del Go-
bierno de la vecina República. 
También saldrá con el mismo destino den-
tro de breves días el inspector del Cuerpo 
de .Minas, Sr. Villares Amor, que lleva la 
representación de España para tratar del re-
glainento de las exploíac'iones mineras en 
ei Imperio marroquí. 
Confaroncia con Villanueva. 
A pesar de hallarse fuertemente acatarra-
do el ministro de Fomento, ayer asistió á 
su despacho oficial y celebró una detenida 
conterencia con el comisario de Scgutos. 
Villanueva, condecorado. 
i S ? ^ 1 0 iiíalia110 h,a graciado al mi-íatfl.í Fomeüt0 ̂  * nombramiento de 
El Canal de Castilla. 
eozoucs. a y 01 XKtntauo de Re-
tos, sumen sus esfuerzos á los de la clase mó-
dica ¡para detener, en lo posible, los estragos 
de esas verdaderas plagas de la Hmnanidad. 
Reclamó también el auxil io de la Prensa 
periódica y profesional para que, divulgando 
la fferrible y tiist<» iinpoitanoia de estas eiir 
fennedades, el público evite el contagio. 
Defendió la necesidad de crear dispensa-
rios, el aumento de número de hospitales, la 
creación de un Cuerpo médico especial para 
la visi ta domiciliaria con responsabilidad pe-
nal en caso de tolerancias que perjudiquen 
la salud, y, por ú l t imo, la fundación de una 
lAg&i ú semejanza de las creadas contra la 
tuberculosis, el cáncer y el alcoholismo. 
E l doctor Pardo Reg-idor, que usó de la pa-
labra después que el doctor Várela, demos t ró 
una especial pneparación en nsnnto tan trans-
cendental, por su generalización médico so-
cial, siendo muy aplaudidas las eousideracio 
nes que hizo al discutir las bases p̂ esieuta-
das por el doctor Ortega Molejón en el tema 
objeto del debate, 
Y habiendo pasado las horas reglamenta-
rias, fué levantada la sesión, en la que actuó 
de secretario el doctor Fernández Cuesta. 
Martes 4 de Febrero de 19D. 
EB l a m a r e a de S I -
DRA CHAMPAGNE 
que m á s s e v e n -
de en Eapaf ta y e n a l e x t r a n j e r a . 
DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA 
I n s t i l u t o e . 
Son nombrados ayudantes de Ciencias, 
previo concurso, del Insti tuto de C nada la-
jara los Síes . D. I l i g i u i o Nieto y D . José 
M . Arci la . 
—Se concede al catedrát ico del de Mála-
ga D . José Cipriano Rey la rehabil i tación 
solicitada, con derecho al percibo de suel-
dos atrasados. • 
—Dispónese que. en tiempo oportuno, se 
adopten las medidas necesarias para la cje-
eueión del acuerdo del Senado, relativa á 
la uniheación de sueldos de los profesores 
de Dibujo. 
U n l v e r a i d a d e o . 
Se nombra decano de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Zaragoza á don 
Ricardo Pasera. 
E s c u e l a s N o r m a l e s . 
RecoiuVese derecho al percibo de quin-
quenios, que solicitan, D . Aganito Cómez, 
D. Antonio Gi l y doña Suceso Luengo, pro-
fesores de Escuelas Normales. 
—Se declara desierto el concurso sobre 
provis ión, por traslado, de las plazas de 
profesoras de Ciencias y Letras de la Nor-
mal de Baleares, anunciándose a l de ascen-
so, entre auxiliares. 
—Se admite á D . Antonio Sánchez Belbé 
la renuncia que, como director de la Nor-
mal de Málaga, ha x)resentado. 
Son nombradas: doña Leonor Velao, d i -
rectora de la Normal de Castel lón; doña 
Patrocinio Esteban Pérez, auxiliar de Cien-
cias de la de Salamanca, y doña Matilde 
de Ramos, profesora provisional de la de Lé-
rida. 
I n g e n i e r a s I n d u s t r i a l e s . 
Son confirmados en sus cargos de profe-
sores de la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales, con los sueldos que se expre-
san, los señores siguientes: 
D. Eanilio Colomiua, con 7.0Ó0 pesetas; 
D. Ventura Agul ló , D . Juan F. Posada, 
D. Carlos Malaix, D . Pedro M . Ar t iñano , 
D. Francisco Rahola y D. José M . Navas, 
con Ó.ÜOO ; D. Alberto ínclán, D . José Mo-
r i l lo , D . Camilo Vega, D. José M . Roca. 
D. Alfonso Terán y D . Gervasio de A r t i -
ñano, con 5.000. 
bajo 
Leída y anrob .fí, ?r F5u™dc2 Caro. 
?*? dé la Palab ^ v '( ;:,,,?;n';1' h ^ " ^ 
h m c a r e c i ó h in , St;5 düCtor Varc-
'na médico social m ^ ' y U ^ del proble-
S^ál te^ l í ^ í ó l o g o s . mora-
^ que, fuáSido SUlt0S- y d i s t a s 
P^nto espcciai 2J' ^ desde el ¿̂¿¿̂ ^̂ Ĵ  U3 iespectivos conocimien-
LLEGADA DEL HE Y 
Ayer, á las dos y diez minutos de la tarde, 
llegó á Madrid S. M . el Rey. de regreso del 
corto viaje que acaba de realizar á Burdeos. 
Poco antes de la hora en que tenía marcada 
su éntrada en agujas el tren real, llegaron á 
la estación del Norte SS. A A . los Infantes 
Don Carlos. Don Fernando, Don Alfonso de 
Orleáns , Doña Luisa y Doña Beatriz. 
También bajaron á la estación los Prínci-
pes Leopoldo y Mauricio de Battenberg. 
El elemento oficial estaba representado por 
los ministros de la ( iobernacióu. Estado y 
Hacienda, el gobernador c i v i l , el primer te-
niente de alcalde, Sr. García Molinas, el ca-
pitán general, Sr. Marina, el presidente de la 
Diputac ión . Sr. Díaz Agcro, el director gene-
ral de Seguridad, .Sr. Méndez AlaníS. y el 
subsecretario de Guerra, general Orozco. 
Don Alfonso, que venía á la ventanilla, sal-
tó al andén apenas detenido el convoy, de-
IU lando cn su semblante gran satisfacción. 
D é s p u é t de saludar á los Infantes y de cam-
biar con, ellos algunas palabras, Don Alfonso 
conferenció, primero, con el ministro de la 
Gobernación, y después , con el subsecreta-
rio de Cuerra. 
Desde la estación el Rey marchó directa-
mente á Palacio, donde fué recibido por el co-
mnmkmtc general de Alabarderos y los jefes 
de Palacio. 
Puco después llegó al Regio Alcázar el mi-
nistro de F.stado, quieu deSipachó con el Sobe-
rano, por no encontrarse en Madrid el presi-
dente del Consejo de ministros. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Excursión cln«áétlca. 
La señora duquesa de Fcrnán-Núñez y 
sus lujos, los señores marqueses de la M i -
na, se hallan pasando unos días en la her-
mosa finca La Flamenca, que poseen cerca 
de Aranjuez, y en la que tan brillantes 
batidas se han dado á los faisanes en cace-
r í a s que nunca olvidarán los que en ellas 
tomarun parte. 
Ayer marcharon á reunirse con los ama-
bles anfitriones, é invitados por ellos, los 
Pr íncipes Pío de Sabova. los condes de Ma-
ceda y los duques de Ahumada. 
T « i ' ' e l honrará también la finca 
La Flamenca y la mesa de la duquesa de 
K r n a n - N ú ñ e z , con la que a lmorzará hoy. 
Después del almuerzo, y en obsequio á 
los invitados, se da rán algunos ojeos. 
Viales. 
Ix>s señores de Larmentoff, eonsjems de 
la Embajada de Rusia en Madrid, salieron 
ayer de la corte, por haber sido designado 
el distinguido diplomático moscovita para 
desempeñar el cargo de ministro de su pa ís 
en Stuttgart. 
Casi todo el Cuerpo diplomático acredita-
do en Madrid bajó á la estación á despedir 
á M M . Larmentoff, que contaban con ge-
nérales s impat ías entre la sociedad aristo-
crát ica madr i leña , la cual lamenta el tras-
lado de los distinguidos consejeros. 
—Los distinguidos señores de Valcárce, 
súbd i tos de la Argentina, y muy queridos 
y respetados en Madrid, han llegado á la 
corte, hospedándose en el hotel Ritz. 
- - T a m b i é n han llegado á Madrid, proce-
dentes de Bilbao, los señores marqueses de 
la Scala. 
falleclmlenfo. 
E n .su casa de Gijón ha muerto cristiana-
mente la distinguida señora viuda de Me-
néudez de Lúa rea, madre de la señora con-
desa de RevillajtfgedoN 
F u é en vida dama de grandes virtudes y 
bienhechora generosa de los pobres. 
Su muerte ha sido sent id ís ima. 
A la distinguida familia de la finada en-
viamos nuestro sjncero pésame. 
NoHcla? varias. 
E s t á llamando poderosamente la atención 
de artistas y aficionados un magnífico re-
trato de S. M . la Reina Doña Victoria, ex-
puesto en casa de Vilches, y obra del lau-
reado pintor a lemán Pad Lanio. 
E l cuadro fué pintado durante la ú l t ima 
estancia de la Soberana en Osborne-Collc-
gc, y la obra expuesta en casa de Vilches 
es una reproducción hecha por una casa 
alemana, de modo tan admirable, que pa-
rece ser la acuarela misma. 
J U S T A DEMANDA 
PilllilElDimfE_ÉfliII(lltl()iES 
Trasladamos al señor director general de 
Comunicaciones, por estimarlo de absoluta 
justicia, un ruego que por nuestro conduc-
to le dirigen el veciiuterio y comcrcioi de 
la v i l la de Gránelas de Salime (Asturias). 
Parece ser que cn v i r t ud de reciente Real 
orden de la Dirección de'Correos se ha 
convertido cn alterno el servicio que á dia-
rio realizaba el peatón que, saliendo de di -
cha v i l la , iba á Fousagrada (Lugo) , regre-
sando dentro áel misüiO día. 
Este/ trae consigo el retraso de un día 
en la correspondencia, perjudicando gran-
demente los intereses del comercio local, 
perjudeio que es tanto mayor si se tiene 
en cuenta cpie el citado peatón es el que 
m á s corresp'.ndracia portea de los íeinco 
que hacen el servicio por Grandas. 
E l vecindario y el comercio de dicha vi l la 
solicitan del señor director general de Co-
municaciones que, de acuerdo con el dicta-
men del administrador de Correos, sea de-
signado un secundo pea tón , por hacerse i m -
posible que uno solo realice á diario el ser-
vicio. 
Considerando muy atendible y legí t ima 
Ja pet ición, la hacemos presente al señor 
Sagasta. esperando que resolverá en favor 
de los intereses del vecindario 3- comercio 
de la villa de Gránelas de Salime. 
L A PREVISION£EL HOGAR 
R a m o de c o n s t r u c c i o n e s de o a s a o 
bapfttas. 
Encargada esta entidad de la liquidación 
del disuelto Centro Nacional de Protección, 
el pago de los recibos tendrá lugar en el 
nuevo domicilio social, calle de Jacometre-
zo, 23. principal, en los días y forma que 
se indica: 
Febrero .—Días 6 y 7. señores adheridos 
que firmaron en la junta general; día 10. 
del 1 al 200; día 11, del 201 al 400; día 
12, del 401 al 6op; día 13. del 601 al 800; 
día 14. del 801 a l 1.000; día 15, del 1.001 
al 1.200; d ía 17. del 1.201 al 1.400; día 18, 
del 1.401 al i.boo; día 19. del 1.601 al 1.800; 
día 20. del 1.801 al 2.000; d ías 21 y 22. inci-
dencias. 
Horas de oficina, de cinco á ocho. 
D e l a C a s a R e a l 
Audiencias. 
Las audiéfttías que en su palacio de la 
Cuesta de la Vega concedían SS. A A . los 
Infantes Don Fernando y Doña María Te-
resa, y que fueron suspendidas por el fa-
llecimiento de la malograda Infanta, se re-
anudaron ayer, siendo cumplimentado Don 
Fernando por el embajador de Ital ia, el 
ministro de Bélgica y la señora condesa de 
Pardo Bazán. 
De paseo. 
Ayer mañana pasearon en carruaje por 
la Cusa de Campo S. M . la Reina Doña 
Victciria y sus hermanos los Pr íncipes de 
Battenberg. 
Por 4a tarde pasearon también por dicho 
Real Sitio, acompañando á S. M . el Rey. 
Té en Palacio. 
Ayer tarde, á las seis, fueron á Palacio 
.SS. A A . los Infantes Don Alfonso de Or-
leáns y su esposa, Doña Beatriz, quienes 
tomaron el té en compañía de SS. M M . 
Varias noticias. 
Ayer estuvieron en Palacio, saludando 
á las Reinas, los Infantitos hijos del I n -
fante Don Fernando. 
—S. M . la Reina madre no abandonó en 
todo el día de ayer sus habitaciones par-
ticulares. 
Cn Reoo le tos . 
Decididamente, la afición á la carnavalada 
decrece sensiblemente de año en año y a ú n 
pudiera decirse que de día en día . 
El de ayer fué de temperatura más apaci-
ble que la que disfrutamos el domingo y , no 
obstante, si bien los andenes de Recoletos y 
la Castellana estuvieron llenos de gente, la 
animación fué menor que la del año pasado, 
é infinitamente menor que hace Cuatro ó 
cinco. 
Desde poco después de las dos comenzaron 
á acudir al coso carnavalesco carrozas y co-
ches, que 110 hay .para qué repetir, porque 
ya lo dijimos, que carecen de arte. A m á s de 
ello, la mayor parte se presentaron estropea-
das y maltrechas de la batalla del primer d ía . 
Eso sí. Ocupantes de ambos sexos gritaron 
á pu lmón herido, que no parece si no que la 
fiesta naya quedado reducida á hacer lo po-
sible por contraer una afonía la r íngea para 
un par de semanas. 
Las luchas de carrozas y coches contra t r i -
bunas estuvieron sositas; algunos papelillos 
se t i raron; pero nosotros sabemos de ramos 
de violetas de un perro gordo de valor, que 
fué empleado como pix^ecti l sus tres dece-
nas de veces; en cuanto á regalos de gusto, 
no hemos visto uno. 
Y es que la gente va siendo cada vez menos 
amiga de t i rar el dinero, con lo cual algo ga-
namos. 
No podemos hacer especial mención de nin-
guna máscara vistosa que se presentara á 
concurso, por la sencillísima razón de que... 
no se ptresentó ninguna» 
El d s a í í l s . 
E l desfile de carrozas y coches, que comen-
z'á al anochecer^ resul tó m á s organizado que 
anteayer, porque á causa de la temperatura, 
la gente no inició la desbandada. 
Carrozas y carruajes encendieron antor-
chas, teas y" bengalas al salir por la calle de 
Alcalá, dando al desfile un fantástico as-
pecto. 
Las dos aceras de la calle de Alcalá, las 
de Sevilla y Carrera de San Jerónimo y la 
Puerta del Sol se vieron invadidas de gran uu 
mero de curiosos, que se ap iñaban para pre-
senciar el desfile. 
A c c i d e n t e l a m e n t a b l e . 
Durante la tarde de ayer sólo ocurrió un 
desgraciado accidente, que, por fortuna, no 
revist ió la gravedad que pudo tener. 
A l pasar "frente á la tribuna del Jurado 
ía carroza ti tulada «Todo el año es Carna-
val», dcspreiK^óse una de las barandillas, 
cayendo al suelo varias de las máscaras que 
ocupaban el camión. 
A consecuencia de la caída, resul tó heri-
do, con una dis tensión muscular en una 
mano, el joven D . Rodrigo Bastida, quien, 
después de asistido en la Casa, do Socorro 
de Chamber í , pasó en estado satisfnetorio 
á su domicilio. 
Un ¡ H o l d o n t e . 
No sabemos el mot ivo ; al pasar ayer lar-
de un coche particular frente á la tribuna 
construida por un Círculo, el cochero que 
o-uiaba el carruaje, acaso molestado con los 
ocupantes de la tribuna, la emprendió con 
ellos á fustazos. 
Y los apaleados, sin encomendarse á 
Dios n i al diablo, hicieron volar varias si-
llas y otros proj-cctiles, dirigidos contra el 
cochero, pero que, desgraciadamente, hir ie-
ron, aunque dé escasa gravedad, á algunas 
de las personas (pie en el coche iban. 
Intervinieron los guardias, y. el suceso 
no pasó á más . 
R a t e r í a ? . 
Como no podía menos de ocurrir, la aglo-
meración de gente en los paseos de Reco-
letos y la Castellana dió lugar á que unos 
cuantos cacos se dedicasen á. trabajar. 
Un amigo de lo ajeno, inuchaeho precoz, 
por cuanto sólo cuenta catorce años , subió-
se á la capota de un coche, valido de su 
disfraz, y ar rebató á doña Petra Carretero, 
que con su familia ocupaba el carruaje, un 
medallón dé oro. 
Manuel de Miguel Lugo, que así se llama 
el ladronzuelo, fué detenido. 
—De otro audaz robo fué v íc t ima la se-
ñora marquesa de Vetilla; de Ebro. á quien 
un hombre, en la calle de Genova, le arre-
bató de un t irón una valiosa perla negra 
que la distinguida dama llevaba pendiente 
de una cadenita de platino. 
Q u e j a s . 
Piemos recibido numerosas quejas de mu-
chos de nuestros suscriptores y lectores que 
viven en el barrio de Salamanca, y los cua-
les han venido á protestar contra los per-
juicios que se les irrogan en los d ías de 
Carnaval, pues, en atención á las órdenes 
que se dan para la circulación de carruajes, 
dichos vecinos veuse incomunicados duran-
te toda la tarde con el centro de Mq^lrid. 
por no estar permitido el t r áns i to de acera 
á acera n i por Recoletos n i por la Caste-
llana, lo cual les obliga á dar grandes ro-
deos, haciéndoles perder mucho tiempo y 
proporcionándoles no pocas molestias. 
La queja es leg í t ima, y creemos que el 
Sr. Ruiz Jiménez haría bien estudiando el 
modo de evitar t amaños perjuicios. 
L a m a s o n e r í a y e l E j é r c i t o b e l g a 
E l ministro de la Guerra de Bélgica ha 
dado una orden, por la que se prohibe ú 
los oficiales de aquel Ejérci to pertenecer á 
asociaciones" s'ocrctas o á cualesquiera ágru-
paciones que tengan "carácter ó tendencias 
polí t icas. 
Sucedía en Bélgica que los militares no 
podían inscribirse en ninguna sociedad ca-
tólica, y en cambio, disfrutaban de plena 
libertad para afiliarse á las logias. 
Bélgica, que en los momentos presentes 
estudia la manera de poseer un buen ejér-
cito, debía eliminar de él todo vestigio de 
influencia de la masoner ía . E l Ejérci to de 
Portugal y Ue los Jóvenes Turcos han ma-
nifestado ostensiblemente lo funesto que es 
en la vida de las naciones. 
L o s af icionados biltoaírxos. 
La Junta directiva del Club Cocherito de 
Bilbao ha publicado el manifiesto á los so-
cios del Círculo, expl icándoles el objeto -y 
condiciones del viaje pro5-ectado á Madrid 
para presenciar la corrida inaugural. E l o -
tado manifiesto empieza a s í : 
r.0 Iva idea del viaje, como sabéis to-
dos muy bien, es visitar aquella herniosa 
población, estrechar los lazos de un ión en-
tre los aficionados madr i leños y b i lba ínos 
y presenciar las corridas de inaugurac ión 
de la p róx ima temporada taurina en dicha 
plaza. 
2.0 La salida de Bilbao es tá fijada para 
el sábado 22 de Marzo p róx imo , á las ocho 
horas de la noche, llegando á Madrid el 
día siguiente. Pascua de Resurrección, á 
las diez horas de la m a ñ a n a . E l regreso 
será : salida de Madridj el martes. 25, á las 
ocho horas de la noche, para llegar á B i l -
bao el día 26, á las diez de la m a ñ a n a . 
i A u r r e r á ! 
E l ve terano F u e n t e s . 
Este anciauo matador de toros, ha confe-
rido poderes de representación al popular 
aficionado Manuel Acedo, que en esto de 
apoderamientos tiene la exclusiva. 
E l propietario de la famosa finca «La Co-
ronela», tiene ajustadas, según nos cuentan, 
muchas corridas en las plazas de Barcelona, 
Santander, Ninics, Palma de Mallorca y 
Aranjuez... 
Celebraremos que se realicen los felices 
sueños del torero y su apoderado. 
L a s de B i l b a o . 
En la plaza de toros de Vista Alegre, 110 
se celebrarán este año, como en los anterio-
res, m á s corridas de toros que dos en el mes 
de Ma3'0 y cuatro en Agosto. 
Y resulta, según las notas de contadur ía 
que teneuios sobre la mesa, que forzosamen-
te han de tomar parte en esas seis corridas, 
toda vez que. según les interesados, han 
sido contratados por los administradores de 
la plaza bi lbaína, los diestros siguientes: 
Rafael Gómez, Gal l i to ; Vicciítfe Pastor; 
Castor Ibarra, Cocherito; Rodolfo Gaona; 
José Gómez, Gallito chico; MaittWI Mejías, 
Bienvenida ; Francisco Madrid ; Manuel Ro-
dríguez, Manolete; Rafael Ganzález, Macha-
quito... 
¡vSi costarán dinero las ilusiones! 
D O N S I L V E R I O 
POR E L CABLE 
SAN Luis DE POTOSÍ 2. 
Con una gran entrada se ha celebrado la 
corrida de toros anunciada para hoy. 
Se lidiaron toros de San Diego de los Pa-
dres, que cumplieron muy bien en los tros 
tercios de la l idia. 
Entre los seis nutaroi : siete caballos. 
. Serafín Vigióla, Torquito, estuvo muy bien 
toreando de capa- y muleta y afor tunadís imo 
con el estoque, matando sus tres toros de 
otros tantos volapiés superiorí.simos y un 
pinchazo. 
Torquito fué ovacionado con entusiasmo 
durante toda la corrida. 
T*! mejicano Béjar, que tomó la alternat' 
»a . estuvo valiente, pero poco afortunado 
O T I C I A S 
En la anterior semana ingresaron cn la 
Caja de Ahorros del Monte de Piedad 3^8.190 
pesetas, por 2.085 imposiciones, de las cuales 
son nuevas 301, y se han satisfecho por ca-
pital é intereses 312.471 pesetas, á solicitud 
de 834 imponentes, 275 de ellos por saldo. 
La Subsecretar ía del ministerio de Gran 
cía y Justicia anuncia las vacantes de laa 
secretar ías de los Juzgados dé lood, I^oa 
Llanos, Puerto de Cabra y Valvcrde (Ca!-
narias) y la de médico forense de Vivero. 
Las primeras deberán proveerse por tías* 
lación. 
La Gaceta de ayer publica una Real Qfdén 
del ministerio de la Guerra, cbiicecKendo la 
cruz de primera clase del Méri to Mil i tar / 
blanca, pensionada, al veterinario primen 
D. Ladislao Coderque Gómez. 
E l cónsul de España en Niza, participa 
la defunción de los súbdi tos españoles Mu/ 
miel Tomás Ortcbar y Antonio C.imeno. ca¡ 
sados. de veint idós y veintiocho añ<>< d<< 
edad, víct imas de un accidente ferrovial W 
¡iNEURASTÉNICOS!! l ^ ñ Z 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Esf 
pecífico premiado con medalla de oro y cru» 
de méri to . 
MERMELADAS T R E Y I J A P 
E l padrón de Jurados. 
vSe ha dovuelto al Ayuntamiento, despius 
de aprobado por la Junta local do Reformad 
Sociales, el padrón de vecinos que tienen de-
recho á formar los Tribunales industriales y , 
rectificado el censo, resultan u n total de 
15-334'electores. 
Las aguas. 
La Comisaría regía del Canal de Isabel I I 
ha hecho públ icas las s iguientes dispo«icie>-
nes: 
«Para -evitar los daños que pudiera pro-
ducir la •mezcla de aguas de distintas pro-
cedencias, quedó prohibido introduerr en 
uua misma finca agua de los depósitos y de 
las acequias, en el ar t ículo 10 del reglamen-
to de dis t r ibución vigente. No hubo de pre-
verse entonces el caso de que pudiera abas-
tecerse una misma casa siniultáí. 'ieamenle 
del Canal de Isabel I I y de otras cónducciOr 
nes, por no existir á la sazón ninguna otríu 
Pero, siendo ya un hecho el que se abas-
tecen algunas propiedades de agua del Lo^ 
zoya y del Manzanares, es de todo puntd 
indispensable establecer una independendd 
completa en la distr ibución interior de taletr 
fincas, pues, de lo contrario, la mezcla pue-< 
de dar origen á riesgos de todo género, asf 
en turbias eventuales de cualquiera de ella», 
como' en las alteraciones posibles de las con-
diciones higiénicas de unas ú otras, y a 
perjuicios en la explotación, por las dificul-
tades en el funcionamiento y verilicación de 
los aparatos de medida y confusiones cn la 
apreciación del gasto hecho. 
Habiendo dado cuenta el servicio técnico 
de has condiciones anormales en que se vie-
ne verificando ese abastecimiento s imul tá-
neo, el Consejo de Adminis t ración y esta 
Ce-misaría regia, de conformidad eon lo acor-, 
dado en la sesión de 27 de Noviembre úl* 
t imo, han resuelto que los propietarios d^ 
fincas abastecidas con las aguas del Canal! 
de Isabel I I y que al mismo tiempo se es-
tén sirviendo de otras de distinta pmceden-
cia, habrán de dar cumplimiento á Vas si-
guientes disposiciones: 
Primera. Las fincas surtidas de agua con 
abastecimiento ajeno al Canal de Isabel U, 
procederán desde luego á poner la insifcía'-
ción interior que á éste afecta, en eondi-
ciones de que sea Gompletamente i nd fMn-
diente y esté á cubierto de posibles desscHi-
dos qne permitan introducir en ella- aguel de 
otra procedencia. 
E l servicio técnico del Canal dc íena ioa-
rá en cada caso las medidas que juzguo 
más adecuadas para establecer la separa-
ción ya dicha, y uua vez que se apruebe 
la clisiosicióu que haya de adoptarse cu 
la instalación interior, se un i rá lo acordadei 
á los expedientes respectivos, para que sir-
va de base á reconocimientos futuros, y no 
podrá variarse sin nueva autorízacióij . 
Segunda. E l Canal se reserva el derecho, 
de susuender el suministro de agua de su 
propiedad á toda finca, en la que se com-
probase por el servicio técnico variaciones 
en la disposición aprobada para dicha ínS^ 
talación interior. 
Tercera. Las fincas de referencia ten-
drán Un plazo de quince días para legafó 
zar su s i tuación, eonforme á lo que aboral 
se dispone, y transcurrido aquél 'sin reali-
zarlo ó sin. alegar causa que á juicio xíáá 
panal justificara la ampliación del m i smo , 
se procederá á la suspensión del suminis-
tro de agua de propiedad del Canal de Isa-' 
bel IL» 
Z í l k ^ d e EL DEBATE (3) 
_ Y W. CflLLilíS 
I S l ^ é a t S I r c" *1 mundo 
,0S4^ -sin d i m i f P,mt0 dc P ^ r 
l ^ ^ l & ^ ^ ^ - c o n t i n u é 
S*h-:'^»t»2,í?""i:,laccr hM"-
el mn ClertameniY 11 an™do era 
un n ^ Cariño qu^n,1^ Profesábamos 
me £ ^ y un h o-Pve;lc ^ entre 
l"omc o ^ V ^ . ' , ; ' ^ Que 
Es , v dlsPula&A 10 ^"ocmios un 
anos v (liclla quo J* ,mal h"m™-
110 i; ^ 08 ve dad 0 ha (l"rado trece 
d e n f i ^ 0 ^ ¡ Í T fl,é c<*ta? Yo 
h i ^ r ^ - Í 4gr in ia , ¿<JU¿ 
co"a<los cu este asun-
to. ¿ P o r quién fué engañada y en qué 
circunstancias le sucedió esta desgracia, 
señor? Sólo Dios lo sabe. Mi pobre ma-
dre no ha querido nunca hacer traición 
al secreto del que había hecho traición 
á su confianza; nunca. . . 
—Había resucito callarse—interrumpió 
Bintrcy, pascando de nuevo aquel exce-
lente vino por su garganta,—ha debido 
callarse. 
A lo que añadió mentalmente con un 
ligero movimiento de ojos: 
Y mucho más cuando nunca podríais 
hacerlo vos, que sois tan aficionado á ha-
blar. 
—«Honrarás padre y madre—replicó 
Wilding, que continuaba llorando—á fin 
de vivir largamente.» Cuando yo estaba 
en los Niños Abandonados, Sr. Bintrcy, 
me sentía interiormente tan poco predis-
puesto á suscribir de corazón este manda-
miento, cuanto que estaba convencido de 
que no me restaban muchos años de vida. 
Sin embargo, he llegado muy pronto á 
honrar á mi madre con toda mi alma, v 
reverencio ahora su memoria. 
—¿La reverenedaib?—dijo Bintrey. 
—-Durante siete años felices—continuó 
Wilding con el mismo acento de dolor 
sencillo y viril, y sin pensar en avergon-
zarse de sus lágrimas,—durante siete años, 
mi excelente madre fué aquí la asociada 
de mis predecesores Pebbleson, sobrino. 
Cuando llegué á la mayor e<lad me trans-
mitió la parle que había heredado en esta 
casa, después compró para mí la parle 
de Pebbleson; me dejó lodo lo que po-
seía; todo excepto c«c anillo de duelo 
que lleva usted en el dedo... ¡Ya no exis-
te ! N o hace aún seis meses que vino una 
mañana ú la encrucijada de los Cojos para 
leer por sí misma la nueva enseña W i l -
ding y Compañía, ¡ y , sin embargo, ya no 
existe ! 
—¡ Triste !... ¡ muy t r is te ¡—murmuró 
Bintrey,—pero es la suerte común; un día 
ú otro, ¿no debemos todos dejar de exis-
tir? 
Diciendo esto, se remitió á la prueba, 
acabando de vaciar la botella de Oporlo. 
Aquel Oporlo de cuarenta y cinco años 
había dejado de existir á su vez. Bintrey 
exhaló un profundo suspiro, 
— Y pues ya la he perdido—replicó 
Wilding enjugando sus lágrimas,—no me 
resta más que alimentar su recuerdo y 
mis penas eternamente. ¡ Mujer querida ! 
Mi corazón se sintió arrastrado hacia ella 
desde el momento en que la vi; era • 1 
instinto natural... y, sin embargo, en-
tonces no podía tenerla más que por una 
dama extranjera. Era un domingo, con-
cluíamos de comer allá abajo en los Niños 
Abandonados, i A h ! ¿sabe usted ya. se-
ñor Bintrey, que no me avergüenzo de 
haber estado en los Niños Abandonados? 
Yo, que nunca conocí á mi padre, deseo 
ser un padre para todos los que trabajan 
á mis órdenes. 
—Deseo honrado—observó Bintrey. 
—Por eso es—continuó Winding, que 
se animaba y ahogaba un tanto en el flujo 
ascendente de su elocuencia,—por eso es 
por lo que pido en los diarios un ama 
de gobierno excelente para tener cuidado 
de la casa Wilding y C.R, comerciante de 
vinos cn la encrucijada de los Cojos. Quie-
ro rqstablecea•, en mn casa algrmos de 
nuestros antiguos usos y las relaciones 
conmovedoras que en otro tiempo existían 
entre el patrón y el empicado. Me gusta 
vivir cn el sitio donde gano mi dinero. 
Quiero todos los días sentarme en un ex-
tremo de la mesa donde vengan á sentar-
se las personas que me sirven, y comere-
mos juntos del mismo asado, del mismo 
caldo, y beberemos de la misma cerveza; 
y mis servidores dormirán bajo el mismo 
techo que Walter Wilding. ¡Y todos, 
absolutamente todos... Perdonad, Sr. Bin-
trey, ya me empiezan los ruidos en la ca-
beza..'. Os agradecería infinito me lleva-
rais á la bomba. 
Alarmado por la excesiva coloración 
del rostro dc su cliente, Bintrey no per-
dió un momento para llevarle al patio. 
Era fácil esto, porque el gabinete en que 
estaban hablando daba acceso cómodo á 
la parte habitada. Allí el hombre de ne-
gocios, obedeciendo á una señal del pa-
ciente, se puso, á dar movimiento á la 
bomba con todas sus fuerzas. Wilding se | 
lavó la cara y la cabeza, bebiendo al mis-' 
mo tiempo; después de lo cual declaró ha-
llarse mejor. 
—¡ Ved ¡—dijo Bintrey.—He ahí lo que 
es dejaros entusiasmar con vuestros bue-
nos sentimientos. 
Y volviendo al bufete, mientras que 
Wilding se enjugaba, el abogado le re-
ñía. 
—¡ Bueno ¡ — dijo el joven.—No ten-
gáis miedo. No he divagado, ¿es cierto? 
—Absolutamente nada. Habéis estado 
completamente razonable. 
—¿Dónde estaba, Sr. Bintrey? 
—Habéis quedado... Pero yo en vues-
tro lugar no me agitaría reanudando esa 
conversación, por lo menos ahora... 
—Tendré cuidado, estaré tranquilo— 
dijo Wilding.—¿En qué sitio me dió ese 
demonio de ataque? 
En el asado, en el caldo y en la cer-
veza. Decíais: «Viviendo bajo el mismo 
techo, á fin dc que pudiéramos todos, ab-
solutamente todos...» 
—Todos, absolutamente todas... | A h í 
eso es... Todos, absolutamente todos, ha-
ciendo ruido juntos... 
jj Eh ¡... ¡ ch I. . . —interrumpió Bin-
ttey.—Cuando os decía que vuestros bue-
nos sentimientos no son á propósito más 
que para exaltaros y haceros daño. ¿Que-
réis otro baño en la bomba? 
—¡ No ¡ ¡ no ¡ es inútil. Estoy bien, se-
ñor Bintrcy. Decía, pues: A fin de que 
pudiéramos todos, absolutamente todos 
formar una especie de familia... Mirad, 
yo no me he acostumbrado nunca á la 
existencia personal que todo el mundo 
tiene en su infancia. Más tarde fui ab-
sorbido por mi pobre madre querida. Des-
pués de haberla perdido me he encontra-
do más apto para formar parte de una 
asociación, que para vivir solo. Aislado 
no soy nada... ¡ Ah ¡ Sr. Bintrey, cum-
plir con mi obligación para con los que 
de mí dependen y unirlos á mí sin reserva: 
esta idea se reviste á mis ojos de un en-
canto completamente patriarcal y arreba-
tador. Y o no sé qué efecto produciría cn 
vos... 
—¿En mí?—replicó Bintrey.—No es 
neoesario saberlo. ¿Qué soy yo en-tales 
circunstancias? Nada. Vos lo sois todo, 
Wilding. Por consiguiente, el efecto que 
vuestras ideas pueden producir sobre mí, 
es lo más indiferente -del mundo. 
—¡ oh ¡—exclamó Wliding con un fue-
go extraordinario,—mi plan me parece 
delicioso... 
¡ Es verdad ¡ — interrumpió brusca-
mente el abogado,—si estuviera cn vues-
tro lugar no querría aquí... 
—No temáis nada—dijo Wilding.—Mi-
rad—continuó, tomando de un mueble 
un grueso libreto de música.—He aquí á 
Hacndel. 
—Haendel — repitió Bintrey con un 
gruñido amenazador.—¿Quién es ese? 
—¡ Haendel ¡... Mozart, Haydn, Kcnt, 
Purcel, el doctor Ame, Greone, Mendel-
ssolm, conozco todos los coros de estos 
maestros. E s la colección de la capilla de 
los Niños Abandonados. ¡Qué hermosas 
antífonas ¡ ¿Por qué no las hemos de 
aprender juntos? 
—¿Jubitos? ¿Qué quiere decir ese f j iH* 
tos»?—gritó el abogado fuera de sí,—.• 
¿quién aprenderá esas antífonas? 
—¿Quién?... E l patrón y los emplea-
dos. 
— ¡ A h L . vamos... eso es otra cosa. 
Por un momento creyó que Wilding 
le respondería: E l abogado y su cliente; 
vos y yo. 
1—No, no es otra cosa—replicó Wil-
ding,—es lo mismo. La música debe ser-, 
vir de lazo entre nosotros. Sr. Bintrcy/ 
formaremos un coro en cualquier iglesia; 
modesta, cerca de la encrucijada de loé 
Cojos. Después que hayamos cantado jun-' 
tos alegremente, volveremos aquí para-
comer juntos con agrado. Lo que me pre-
ocupa, por dc pronto, es el poner cn prác-
tica este sistema en el más'corto plazdi 
posible, dc manera que mi nuevo socio 
se encuentre establecido al llegar á mi 
casa. 
—i Buen provecho os haga ¡—exclamó! 
Bintrey levantándose.—¿Acaso Ladle se-» 
rá también socio de Haendel, Mozartv 
Haydn, Kent, Purcel, el doctor Arne1,-
Grecne y Mendclssolin ? 
—Lo espero. 
—Deseo que estos señores csién con-* 
teñios de ello—replicó Bintrcy .—Adiós, 
caballero. 
Se apretaron la mano y se separaron", 
Appnas se alejó llamaron á la puerta. 
Alguien entró en el bufete de Wilding-
por una comunicación abierta en la sala; 
donde estaban los dependientes. E r a el 
jefe de los mozos de bodega de Wiln 
ding y C.B, en otro tiempo jefe *<le loĝ  
mozos de bodega de Pebbleson Subrino, 
Joey Ladle, un hombre lento y grave, uní 
bracero semejante á una arquitectura hu.< 
manada. Estaba vestido con uua ropm 
fruncida y un delantal 6 mandil con cin* 
tas, que podía parecer lo mismo una es--
Martes 4 de Febrero de 1913. AñoIIt.-Núm.45^ 
Real orden. 
vS? lia firmatlo uua Real orden circular, que 
^ice así: 
«En vista de un escrito que d i r ig ió á este 
Mimster io el capi tán general de Cananas, 
Vousultando si los militares en activo servi-
cio así como los que se hallan en si tuación 
ü e supernumerarios, pueden formar parte de 
las Tuntas provinciales del Censo electoral, 
•Joda vez que la Real orden de 24 de Junio de 
4910, al citar las expresadas Juntas sólo se 
Refiere á las municipales, el Rey se lia scrvi-
flo disponer que la prohibición de que los 
W l i t a r c s en activo formen parte en las Jun-
ias, del Censo de referencia alcanza lo mismo 
% las municipales cpie á las pirovineiales, 
puesto que en dicha Real orden se cita el ar-
t í cu lo 11 de la ley Electoral vigente, que 
t ra ta indistintamente de las expresadas Jun-
tas. Es asimismo la voluntad de S. M . que 
¿íeben considera,rse comprendidos en la imen-
taonada prohibición los militares en si tuación 
fie supernumerarios, atendiendo á 'lo que ter-
V ! - — 
ininantemcnte dispone la Real orden de 16 de 
Diciembre de 1895.a 
Retiros en el presante mes. 
E n el presente mes de Febrero pasarán á 
si tuación de retirados, por edad, los siguien-
tes jefes y oficiales de las escalas activas del 
Ejército: 
Infantería .—Tenienteg coroneles: D . José 
Sánchez J iménez, D . Manuel Facer ías Ceji-
gós, D. Ricardo Núñez Chinohón, D . Olallo 
Ruiz Castellanos y Delgado, D . Juan Sauz 
Borrell, D . Silvino Pérez Bonet y D. Juan 
Montaner Gran. 
Comandante D . Nicolás Vicente Zama-
rreño. 
Caballería.—Coroneles: D . Ricardo Arias 
Dávila y Matheu, marqués de Cassola; don 
Manuel Ojeda y re rp iña j i y D . Nicolás Cha-
cón Orbeta, marqués de Nevares, y cap i t án 
D . Baldomero López Marroquí . 
Carabineros.—Tenientss coroneles D . Juan 
Sauz Copón y D . Jerónimo Mateo y Térr ida. 
Celadores cíe fortificación de primera.—Don 
Faustino Fernández Mendoza y D . Valen t ín 
Negrete Encabo. 
Alabardero.—Oficial menor, Capitán, sar-
gento primero D . Juliano Adsuara y Ayala. 
ASOCIACION DE AGRI-
CULTORES DE ESPADA 
Cursos y Conferencias. 
Dumuto los mesce do Febrero 6. Abril y ©n ol lo-
cal do la Asociación do Agricultores de España (TÍOS 
Madrazo, 1, triplicado), ee cclebraríin dos cursos 
fcóenicos sobro Química Agríoola y Agronomía, á 
oargo do los Srcs. D. Juan Gavilán y D. José Ara-
gón, QUO darán principio eJ día 5 do Febrero, con-
tinuando sonianahnonte su desarrollo. 
También una voz por semana, ó intoimladaa con 
dichos cursos, so darán las siguientes conforonoias; 
«La familia agrícola», por D. Calixto Valvordo. 
«Organización profesional del trabajo agrícola», 
por D. Augusto Barcia. 
«Organización económica do la agricultura», por 
D. Vioontc Gay. 
«El ázoo do la atmósfera aplicado como a-bono 
químico», por D. José Somprún. 
«líl crédito agríoola territorial on Alemania y au 
aplioaoión on España», por í). Josó María Brá dol 
Hierro. 
«Contabilidad agríoola», por D. Antonio Sacris-
tán. 
lioulUira», por «Organización do los servicios d© A 
©1 seüor vizconde do Eza. 
Tanto los cursos como las conforeuoias son de ca-
rácter público. 
Y ya que do esta útilísima entidad nos ocupamos, 
bueno será recordar que las notabilísimas confeiwi-
cias que on el pasado año so celebraron por iniciativa 
do la misma, con el nombre de «Semana Agrícola», 
han sido coleccionadas en un hermoso volumen do 
,471 página©, quo encierran los hermosos discursos 
teórico prActicos quo on aquolla ocasión pronunom-
ron loa soñaros vizconde do Eza, sobre «Desarrollo 
do la Asociación Agrícola»; García Izcara, que ver-
só sobre «Higiene y Sanidad pecuaria»; Madariaga, 
dedicado á «Repoblación forestal»? Alcaraz, quo so 
ocupó del «Catastro»; Alvarado, que trataron do 
«Las industrias derivadas do la lecho»; Gascón, Bobro 
«Sistemas do explotación»; Jonini y Martín, quo se 
ocuparon da «La alimentación dol ganado»; Cuarto-
ro, sobro «Problemas quo encien-a la explotación de 
la tierra», y Morefc, D. Segismundo (q. e. p. d.), cuyo 
discurso, quizá ol último de los de esta índole, fué 
dedicado al «Influjo de la cooperación en el desarro-
llo do la agricultura on Dinamarca». 
+ 
BIoU.—Dar«rao« cuenta en «eta sección do todoe 
los anuncio* que nos envíen loo Sindiootoe óatóliooo 
do E s p a ñ a entera, referenteo á ofertas do aüu produo-
tea ó demandas do géneros y maquinaria. 
Bajo la presidetieia del vSr. Prast, ha cele-
brado sesión ordinaria la Cámara ¿fc Comer 
ció. Dcsmiés de aprobada el acta de la an-
terior se' acordó á propuesta del presidente, 
dar el pésame de oficio á las hijas del señor 
Moret, y colocar un retrato en la galería de 
IOK presidentes fallecidos. . 
Después del despacho de oficio, se cambia-
ron impresiones respecto al ferrocarril direc-
to de Madrid á Valencia, proyecto que de-
fenderá la Cámara . . - 1 
Se dió cuenta de varias propuestas y de 
u n dictamen de la Comisión segunda. 
Se aprobó un dictamen de la de Expan-
sión comercial, estimando inneoesana la 
creación de una Cámara de Fomento. 
T a m b i é n se aprobó otro de la misma ci-
tada Comisión relacionado con el desarro-
llo comercial de nuestras posesiones en A f r i -
ca y sobre cuyo asunto se propone realizar 
l a ' C á m a r a u n extenso trabajo. 
Se acordó d i r ig i r u n razonado escrito al 
ministro de Hacienda referente á la t r ibu-
tación de los'Bancos extranjeros que ten-
gan sucursales en E s p a ñ a , solicitando que 
la base tributaria para 4 determinación , 
la cuota qae deben saf^faecr con air ^ 
al a r t ícu lo segundo de h U y de 20 <] T0 • 
ciembre de, Í910. sea la ^ ic ión ciei ^ J l 
con que respondan de sus openeiom1 al 
España , quedando la dclenniuiemn ,1,1 ^ 
ráo á su arbitrio. 1011 mi» 
También 13? tomaron los simicnlro dos: i^uucb acucl-. 
Que una Comisión visite a) mí„;0* 
Fomento, solicitando indique á , r? Str<> ^ 
Transa t lán t ica la ventaja p a ^ ]K ^ l ' ^ w 
rcantiles de tomar c a r ¿ en mere 
Aden. 
Ver con satisfacción el tórnñno d 1 M • 
coqjaicto obreropatroinal y adherid' l1"]0 
Liga Africanista. '•,c ^ la 
V NUESTROS SUSCR|pT0Rp(} 
MANIFESTARNOS U s hu-í.8 
)UE H A L L E N EN EL Rep^1" 
ROGAMOS A S S 
SE SIRVAN 
CIENCIAS Ql 
TO D E L PERIODICO. 
<»fel, DEBATE» DEBERA RECIBIRSE 
TES DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
Imprenta y estereotipia de E t DEBATE^ 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. 
M o s y eultes ü fiey. 
E L 1LUSTRISIMO SEÑOR 
Martes. San Andrés Corsino, 
.obispo; Santos Josó do Leoni-
sa, Avontino y Gilberto, confe-
sores, y la beata Juana do Va-
jois, viuda. 
' La misa y oficio divino son 
3o San Andrés Coi-sino, con ri-
to doble y color blanco. 
• 
Carmelitas Maravilla (Cua-
jrenta Horas).—Continúa la nó-
{veha á la Purificación do Nues-
tra Sonora; á las ocho, se ex-
pondrá S. D. M. con misa can-
tada; á las diez v media, misa 
Kolomne, y á las cuatro y mo-
flía predicará D. Francisco Fru-
tos. 
Iglesia de Jesús.—Fiesta á, 
•NuosU'a Señora de la Providen-
cia; á las ocho, misa do comu-
rdón general; á las diez, misa 
solemne con sermón, y por la 
tarde, á las cinco y media, ter-
mina la novena, predicando el 
padre Scveriaho de Santibáñcz. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de San Ginés.—Continúan los 
sjeroicios de Cuaresma, predi-
cando, al toque de oraciones, 
1). Manuel Uribc. 
Continúan los ejercicios do 
desagravio en la parroquia de 
J^uostra Señora del Carmen y 
capilia dol Santísimo Cristo d-j 
la Salud, y terminan en las dc-
mka iglosiaa anunciadas. 
• 
En la iglesia parroquial de 
•Nuestra Señora del Pilar so oe-
Jebrar^n solemnes cultos duran 
jte la próxima Cuaresma. 
Además do la devoción do los 
Bioto Domingos á, San José, quo 
comenzó el día 2, so hará todos 
los días, á las seis de la tarde, 
î l ejercicio del «Via-Crucis», si-
guiendo después el santo rosa-
rio. 
Todos los viernes de Guares-
)na, después del «Via Crucís» y 
Vosario seguirá el sermón, ter-
?iin6>ttdose con el «Miserere» autftda. 
(E»t9 psrlidlco te publlo» cen 
enniura sel^l i t t lcu.) 
D E P U R A T I V A S 
para el Brasil y la Argentina 
FALLECIDO E L 2! DE ENERO 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 
Su viuda y demás familia, 
R U E G A N á sus amigos lo tengan 
presente en sus oraciones y asis-
tan á las Misas que se celebran 
el día 5 del corriente, desde las 
siete á las once y media de la ma-
ñana, en la Iglesia del Perpetuo 
Socorro. 
Las Misas Gregorianas se celebran desde el día 
2 dsl corriente, á las nuevo y media de la mañana, 
en la Iglesia de San Pascual. 
Los limos. Sres. Obispos de Madrid-Alcalá y Sión 




P a r a Buenos Aires directamente, el Paquete italiano 
" C A V O U R 
Saldrá el día 8 de Febrero, 
P a r a Pasitos ^ ISoaenos álai*®®» el Paquete italiano 
" T O S C Á N A 
Saldrá,, el día 11 de F e b r e m 
Pará Sagfltos ^ BUSSBOS Mir'QS, el Paquete italiano 
"SAN GIOVAN 
(Tiene segunda clase además de primera y tercerat/ 
Saldrá el día 16 de Febrero. 
P á r á dantos y Buenos Mires, el Paquete italiano 
" S I E N A " 
Saldrá el día 25 de Febrero. 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
66 
paô p oomunicai* desde a l ia íraas* con o^ros vapores y con 
P u e á e reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
f o A t \ a A <*sr 1 7 5 P E S E T A S 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Mueblas y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todes lí»5 gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar ne dudéis un momento en alha-
jar vusstras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inc«nceblble. Vedlo y os 
convenceréis de «sta verdad. 
L E Q A K I T O S , 3 5 . - S u e u P s a 1 : R E Y E S , 2 9 . 
• X ' e l é f o x s . o X.-3.5)53. 
ecBEOiUBOS THLLEBES m escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencli: V16EN7E TEH&, escultor, Valsncii. 
P R I M E R A C A S A E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PAKA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braaeroa, oopaa, tarimas y toda olaae d» 
•flariae, arañas, custodias, cáüeos, copones, i ] artíeulos eu latón 7 bronca, niquelados 
Í
,atonas, ciriales, atriles, sacras, tabernáou- I plateados, 
os balaustradas para coros y presbiterios, 1 Especialidad en bastonea, soportes y alza 
dtoétera, ato. 11 paños, siguiendo la última moda do las artes 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 11 doaorativas domésticas, 
-ínadera. Especialidad en artículos da fontanaría. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
.Ventas ai comercio, por mayor,—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE A L C A R A Z 
FÁBRICA 
luis ^Itjans. ríini. 4 
Teléfono, num. 1.340 
A L M A C E N E S 
Galla de Atocha, num. 65. 
Teléfono, num 3.875 
JUAN CARRARA E HIJOS, C a l l e R e a l , G í b r a l t a r . ¿ k m 
Llamamos la aten-
eión sobre este nuevo 
reloj, queseguramen-
ta será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora lija de no-
oba, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reourrir 
á cerillas, etc. 
Este nuevo reloj tia-




ral descubierta hace 
algunos añoa y que 
hoy vale 20 millones 
el k i l o aproximada 
méate, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínñma cantidad, 
aobro las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
gran facilidad da la Casa á los sonores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptai. 
tontera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
QOMPMVENTA DE FINCAS EN M&DRIB Y PRDViNQIAS 
H I P O T 
R I l B POH 1 0 0 H f l Ü H I i Ufi IWf lDJ^ID 
Omnibus á las estaciones 
Por uusarvloio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las asta, 
clones del xíorte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa á loa que viajan no oonfundir el despacho que tie-
ne ostableoido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Óa-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi- eníontrarae 
grandes ventajas en el serviola. 
Avisos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
B L 
¡GRAN NOYEDADI 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano , 28 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < <i 
E u 5 , 6 y 3 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QÜINTIN RÜIZ D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Esta esencia especialísima para automóvi les , sin que niu-
gnua otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este úl t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y pof 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor eu el coene. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación GLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven iutacto este precinto. 
Oficinas: FERNAN FLOR, 6, pral . 
Loa Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Federacson Cató l i eo -
Ag^saria de ia Provincial CírcuBo Ca-
tó l i co , Patencia. 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRÓ POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial eaculfcor de óma-
montaoión; ayundautea, peones 
cto mano y peones sueltos do 
nlbañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
oobrador y un guarda de campo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, .20, duplicado. 
Aijarfcado 171. Madrid. 
Se reciben eeqtie-
IAB de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , eu l a 
imprenta de este dia-
rio, l iasta las dos de 
l a madrugada. 
US3LU010H, Carretas, 9, 
U m s a da Nesw-York, C u b a y Sfóéjieo. 
El día 23 de Febrero oaldrá de Barcelona, el 28 de Málaga y el 28 da Cádiz, el vapor 
Antonio Sitfpez, directamente para New-York, Habana, Veraoruz y Puerto Méjioo. 
L i n e a de VenezoaeiaxCoBomfoia. 
El día 10 de Febrero s i ldrá de Barcelona, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y el 15 de Cádiz 
•1 vapor fifontevideo, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru;; 
de la Palma, Puerto Rico.Puerlo Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón de don 
deíaleii loa vaporea el 12 de cada moa para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y Guayr? 
etcétera. Be admite pasaje y carga para Yoracruz y Tampico, con transbordo en Habana. 
Combina por «1 ferrocarril de Panamá con las Compañías do navegación del Pacífico, para 
euyoa puertos admite paa&je y carga con billetes y conocimientos directos. También carga 
paraMar soaibo y Coro, con transbordo en Curasao, y para Oumaná, Carúpano y Trinidad 
¡son transbordo 9n Puerto Cabello, 
L í n e a de F i l i p i n a s . 
El dÍR 5 de Fabrero saldrá do Barcelona, habiendo beobo las escalas intermedias, el va-
por JT^saspi, directamente para Port-Said, Suez, Oolombo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila, sir-
viendo por transbordo loa puertea do la costa oriental da Africa* de la India, Java, Suma-
Ira, China, Japón y Australia. 
L í n e a d o B u e n o s Airosa 
p¿EI día 8 de Febrero saldrá de BarooloRa, el 5 do Málaga y el 7 de Cádiz, el vapor 
S», «le Sasrrtdteg'nJ, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, 
L í n e a de F e r n a n d o P ó o . 
El día 2 de Febrero saldrií da Barcelona el vapor C. «le Cádiz, con eseala en Valen-
eia y Alicante; el 7, de Cádiz, directamente pai*a Tánger, Caaablanoa, Mazagán, Las Palmas 
Santa Orna do Tenerife, Santa Cruz de la Palim, demás escalas intermedias y Fernando Póo' 
Regrosó da Femando Póo el 2, haciendo Lig eaoalaa de Canarias y da la Península indiCii-
üaa en el viaje de ida. 
mm 
Estos vaporea admiten oarga en l ia condiciones máa favorables, y pasajero!, fi quienes la 
Uompania da alojamieato muy cómodo y trato esmerado, como ha aoréditado en su dilatado 
«"LV^L^"^0 3aaáfar 'ii,8 Preoio8 00BvonoioIiale3 por oamurotes de lujo. Rebajaa por pa-
dnimnnrto%73J.ri8^a :. ^}}léa a» admiic oarg i y se expiden paaujea para todoa loa puertos 
amb"rqoH¿ en lia b u ^ La Einí>rosa Pll9d9 asegurar las mercancía que ao 
r e t ^ i S s a ^ o í l O O ^ ^ ^ fleto" « ^ « ' t a c W u . - L a Compañía hace' 
aouerdoconlaa vigentes dia. 
YAEOTA 6 MATA L0MBE1CES 
Remedio heroico y sin r ival , a l que deben la vida millares de n iños . 
Toda caja lleva detalles para su apl icación. 
Venta en farmacias y droguer ías , á pesetas 1 , 5 0 caja para n i ñ o s y 3 para adultos. 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los ne 
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, ae 
oíroco para colegio católico 
leccionea á domicilio, famüiaa 
católicas. Pocas prctensionoo: 
Liata do Corrooa, postal núine-
m L. 604.398. 
SEÑORITA do oompafiía, ha-
blando francés, ae ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mojorabloa. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SACERDOTE ofrécoeo lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niñoa. Ra-
zón: Olivar, 84, 8.°, derecha. 
LECCIOÑES de piañoi "pin-
tura y laboree, & domicilio 6 
en casa. Fueuoarral, 46, 8.°, 
derecha. 
SACERDOTE 37 añoe, ofrece 
servicioa on provincias 6 en oi 
extranjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com' 
patiblo dignidad. 
Informes on esta Adminis 
tración. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da loccione» 
do primera y segunda «nsefl^n-
zn á domicilio. Razón, Príncipe, 
7. principal. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra claae 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
4.', izquierda. 
. E 1 éx i t? de f ta5 Pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. L a s afee-
a c K ^ especial que 
~ T 0 ^ ^ ^ 0 1 * ^ ] ? 6 estar provisto d é o s t e medicamento tan agradable a l paladar v se 
verá hbre de molestias en la garganta. a i pmuuur, y se 




y,.el 21 da Cftruha', oí vapor1 
..^OO./AdiuUo pasaje,y carga 
apor da la^lmea da Venezuela-, 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeeat 
m conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
V m B P A Ü Í A , Alcalá, 9. 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica desdo 
jovon, do servicio en casag gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Roforcucias: Duque dp 
Curia, 5 y 7, 2.*. izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
fio compañfa, ama do gobierno, 
par» niñee ó costura. Escribir ñ 
María Osorio, San Marcea, 80, 
2.' izquierda. 
MUJER formal, hacendosa, 
onlionda costura, cocina y queha-
rcres domésticos, unión otra, 
neocsftnse para casa modesta1 
próxima Mndrid. Fomento, t, 
principal, derecha. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en ia desgracia, suplica 
para un hijo quo ticue diez 
íioto añoe, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
/,6n: Fuencarral, 139, 2.', de 
rjeha. 
SACEHDOTE joven, eo ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio ditrnidad. Razón" 
lAioncarral, 1G2, portería. 
SEÑORITA católica, poseyon 
/lo á la perfección contabilidad 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título (de maes' 
tra .superior, solicita colocación 
6u oñeina, leccionea particula-
res, 6 cargo análogo. 
Lista -do Correos, núm. 202. 
SE OFRECE modista á do-
micilio. Razón: Palma, 13. tor-
coro derecha. (47.) 
SE OFRECE planchadora S-
domicilio. Razón: Juan < 
Austria, 20. Vaquería. (48). 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofrece para leccionea 
baohillcrato on cosa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todoa los quelxa 
cores do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasce, 14, pa-
tio. B. 
JOVEN dioz y nueve años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, se ofrece horoa tarde, 
para oficina. Referencias in 
mojorables. Razón: Luisa For 
nanda, 26, 8.°, izquierda. 
OFRECEN TRABA10 
HACEN falta apreudizaa pan 
gorras. Concepción Joróninia, 
19, principal. 
NOTA.—Advertimoi i lai ($1 
meroslslmai personas que noi r» 
mitán anuncios para e»ta «eí-
ción qut «n ella «ole óirtmt 
cuenta de lai efertai y dimití 
das di «trabajo)». 
SE NECESITA tmcrislfin, 
con tros roolee diarios de haber 
para Japaroquiade Cubaa (Ma-
drid). Como no tiene casa, se 
preferirá, á quien además do 
música sepa oficio. Solicitudoa 
al señor cura. 
PARA HOY 
REAL.—A he 9.-Primen), 
sinfonía do Guillermo Toll; 
segundo, bailables do Fnuíto, 
y tercero, Payasos. 
PRINCESA.—A las 5 y 3/4 
(función especial).-81 his-
torio dol cuarto amwmO-
COMEDI A . - A Ipfi 9 V | / | ^ 
E l premio Nobel. 
A los 5.~E1 premio Nobel 
LARA.-A las 9 y 1/2 (doblo». 
Lae cacatúas (dos aclos).-» 
la* 11 y 1/4 (doble).-LaPW 
ea do la vida (dos actoa). 
A las 4 y l/2.-La ¿ 
vida (dos actos) y ^ f ' 
loa Mujprea (dos actoe). , 
CERVANTES.—A las 9 V J¡ 
(acnciUa).-Fortunato g 
cuadros).—A las ü 
Trampa y cartón. , 
A la. 4 y 1/4 (fu"<jf 
de).-Loa cosaa de 1«J 
(dos aotos), Tramna y ¿ J " 
(doa actos y varia., pelíe"! J 
COMICO.-A las 10 y 1/2 'ao: 
ble).—I'Oe peiToa 
(cuatro actos). 
A las 4 (doble) . -La J 
(tres ajetes) . - A la" ^ 
blo).-L03 perros d« ~ 
BENAVENTE.-Be ^ / i , , 12 y l/2.-:9ec.cIon co^n^ 
do cinematografo.--toa%ü,,( 
días o s t r o ^ ' - ^ ' ^ l . ^ z a » . 
t a U a v i d o ^ y ^ a ^ 
IDEAL POLISTILO,-- ' 
nueva. 2.S.-Abierto de 1U 
y de 8 A 8. P '̂nea. & ^ 
continua de Mnemalô  f 
'de P63* 
PROPAGANDISTAS pa ra 
asunto industrial, con práctioa 
y buenas referencias, so necesi-
tan. Razón on la Administra 
oión do E L DEBATE. 
SE NECESlfA'im^Birvioñ-
te, profiriendo recién llegada 
de provincias, Bolsa, 9, ñ.0 
AGENTE práctico, ee ofrece 
para casa importante. Razón; 
San Froucieco do Paula 8, 1.° 
derecha. Gijón. 
SEÑORA francesa, dar/i leo 
ciónos. Precio módico. Rasón on 
¡sta AdminiGtradón, 
JOVEN diez y seis añosTcon 
''wna letra y cscribionrlo 5 
mnqiinw;; ofrécese para oscri-
biénto on horaa uocbo. Pocaa 
Rratoiisioncs; Lisio Correos, pre-
tal número CG2,8'78, 
FALTAN aprendices de oba 
niata con buenas reforenciao. So 
proferirán nuovoo en el oficio 
Santa Teresa, primero, ebanis 
tería. 
PROFESOR católico do pri-
mera enseñanza, con inmojoro-
bles referencias, BO oíreco á fa-
iniiia cntólicn, para édunnr ni-
ños, oficina ó Bocrolariq ' parti-
cular. Fernando do 'a Torre-
Recinto del'Hipódromo. 
5 A S.-Mart^ y v iorn^ 
da -Jueves, picado ^o 
ños, con Pi-og1'11111̂ .,, áge-
les y carrera do data* 
„. dJpatinofl. " ^ f f s o c -
Entrada con dorecho » ^ 
ción continua do cl,,?r 
timos.-Hay bar-pnt^ i(fti 
Enseñanza A patuiarS^" 
03 
Como 
novenario 
